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ﳓﻤﺪﻩ وﻧﺴﺘﻌﻴﻨﻪ وﻧﺴﺘﻐﻔﺮﻩ، وﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻦ ﺷﺮور أﻧﻔﺴﻨﺎ وﺳﻴﺌﺎت اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬى 
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ، ﻣﻦ ﻳﻬﺪﻩ اﷲ ﻓﻼ ﻣﻀﻞ ﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﻀﻠﻠﻪ ﻓﻼ ﻫﺎدي ﻟﻪ، أﺷﻬﺪ أن ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ وﺣﺪﻩ 
ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ، وأﺷﻬﺪ أن ﳏﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ ورﺳﻮﻟﻪ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
ﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ. وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﺳﻠﻢ، وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬ
أﻣﺎ ﺑﻌﺪ، ﻓﺒﻌﻮن اﷲ ورﲪﺘﻪ ﲤﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ ﻋﻨﻮان "اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰱ 
ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ(". وأﻋﺘﻘﺪ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﻳﺼﻞ وﻟﻦ إﱃ اﳊﺪ 
اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟﻮة إﻻ ﲟﺴﺎﻋﺪة وﻣﻌﺎوﻧﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. 
وﻟﺬا، أرى ﻣﻦ اﻟﻮاﺟﺐ أن أﺗﺘﻘﺪم ﳍﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﲜﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮا ﻣﻦ 
ﻣﺴﺎﻋﺪات، ﻣﺎدﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ أوﻣﻌﻨﻮﻳﺔ، وأﺧﺺ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ: 
. واﻟﺪي اﶈﱰﻣﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي ﺣﻴﺚ ﺿﺤﻴﺎ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﻣﻦ ۱
ﻣﺎل ﻏﲑ ﻗﻠﻴﻞ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ دراﺳﱵ وﳒﺎﺣﻲ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻠﻌﻠﻢ.
درﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬى أﻓﺴﺢ ﱄ ﳎﺎﻻ واﺳﻌﺎ ﻟﻺﻟﺘﺤﺎق  ﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ . ﺳﻌﺎدة۲
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺟﻬﺰة واﻟﺘﺴﻬﻴﻬﻼت ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻌﻤﺮﻓﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ 
وﻳﺴﺮ.
و ﺳﻌﺎدة ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺮدان، م. أ.غ. .3
ﺎ اﻟﻨﻮر، م.أغ و اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا ﺳﻮﲰﻴﻬﺎرا، ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ اﻷول اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎرﺳﻴﻬ
اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ م.ﺑﺪ و اﳌﺴﺎﻋﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪوس ﳏﻤﺪ داﺣﻼن، م.أغ
ﻋﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ اﻟﺸﻴﻘﺔ وﺗﻴﺴﲑ أﺳﺒﺎب 
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺳﺮور وﻫﺪوء.
ﺑﻴﺔ وآدا ﺎ ﻧﻮر ﺧﺎﻟﺺ أ.ﻏﻔﺎر، س.أغ.، م.ﻫﻢ، و ﺳﻜﺮﻳﺘﲑﻩ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ .4
اﻟﺪﻛﺘﻮراﻧﺪا ﻣﺮواﰐ، م.أغ. اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺎ اﻹدارة واﳋﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺪوس ﻣﻜﻤﻞ اﳌﺸﺮف اﻷول، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻧﺪوس اﳊﺎج ﳏﻤﺪ ﺳﻐﻴﻨﺎاﻷﺳﺘﺎذ.5
ﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑاﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ،اﻟﺪﻳﻦ، م.أ.غ
وﺗﻠﻘﻴﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت واﻹرﺷﺎدات اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﺣﱴ ﲤﻜﻨﺖ إﲤﺎم ﻫﺬﻩ 
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
هﲨﻴﻊ اﻷﺳﺎﺗﺬة اّﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﱰﺑﻴﱵ و ﺬﻳﱯ وﺗﻮﺟﻴﻬﻲ اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻘﺖ .6
ﻓﻴﻪ  ﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ، واﻧﺘﻬﺎء إﱃ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺎدة اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، ﺑﻞ إﱃ 
ﻣﺪار اﳊﻴﺎة.آﺧﺮ 
ﻋﻤﻴﺪ ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻟﺬي ﻗﺪ ﻫﻴﺄ ﱄ ﻓﺮﺻﺎ ﲦﻴﻨﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻮاﻓﺮة .7
واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﺗﺼﻔﺤﺘﻬﺎ ﺗﺼﻔﺤﺎ ﻳﺆدي ﰊ إﱃ اﻻﻗﺘﻄﺎف ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ. 
ﲨﻴﻊ ﻣﻨﺴﻮﰊ اﳉﺎﻣﻌﺔ واﻟﻜﻠﻴﺔ، وزﻣﻼﺋﻲ اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﻳﺸﻮﱏ وﻋﺎﺻﺮوﱐ أﻳﺎم ﺑﻘﺎﺋﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ  .8
واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻣﻮا ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب 
ﱄ ﻣﺴﺎﳘﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ إﲤﺎم ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ وأﻋﻄﻮﱐ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ.
أﺳﺄل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أن ﳚﻌﻞ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎﻟﺼﺎ ﻟﻮﺟﻬﻪ اﻟﻜﺮﱘ، وأن ﻳﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ، وأن ﻳﻨﻔﻊ 
ﻳﻮم اﳊﺴﺎب.ﺑﻪ، وأن ﳚﻌﻠﻪ ﻣﺄﺟﻮرا وأن ﻳﻮﻓﻖ اﳉﻤﻴﻊ إﱃ
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(ﺑﻼﻏﻴﺔ)دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪﺼﻴﻎاﻟ: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
ﰲ ﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔﳌﺴﺄﻟﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻋﻦ اﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﲣﺘﺺ ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ 
( وﻣﺎ ﻫﻮ 1اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﱃ ﺛﻼث ﻣﺸﻜﻼت، وﻫﻲ: )ﻓﻘﺪ ﻓﺮع اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﺴﺄﻟﺔ؛ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
( 3( ﻣﺎ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، )2ﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، )اﻟ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰱ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.
وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ، اﺳﺘﻌﺎن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲟﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﻠﻴﻼ ﳌﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ 
ﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ وأﻧﻮاع وﻣﻌﺎﱐ اﻟﺼﻴﻎ. واﳌﻨﻬﺞ اﳌﻘﺼﻮد ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﲨﻊ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﺼ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ، وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮاد وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، 
واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.
طﻫﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول و ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ  إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب. و 
ﻣﻘﺪﻣﺔ، واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، واﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، 
واﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ و اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﺧﺎﲤﺔ.
وﻗﺪ أﻓﺎدت ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أن اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ ﺻﻴﻎ 
اﻷﻣﺮ، وﺻﻴﻎ اﻟﻨﻬﻲ، وﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، وﺻﻴﻎ اﻟﺘﻤﲏ، وﺻﻴﻎ اﻟﻨﺪاء. وأن ﲬﺲ، وﻫﻲ : ﺻﻴﻎ 
اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪﻫﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ: اﳌﻌﲎ اﻷﺻﻠﻲ و اﳌﻌﺎﱏ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﻬﺎ : 
اﻟﺪﻋﺎء، واﻹرﺷﺎد، واﻻﻟﺘﻤﺎس، واﻟﺘﻬﺪﻳﺪ، اﻻﺋﺘﻨﺎس، و اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، واﻟﺘﻤﲏ، واﻟﱰﺟﻲ، واﻟﻜﺮاﻫﺔ 
ﺎء ﺗﻔﺼﻴﻞ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.وإﱃ أﺧﺮ  ﻛﻤﺎ ﺟ
1اﻟﺒﺎب اﻷول
ﻣﻘﺪﻣﺔ
: اﻟﺨﻠﻔﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻷول
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ و ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺎت ىﺣﺪﳌﻌﺮوف أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻲ إﻣﻦ ا
اﻟﺪوﻟﻴﺔ و ﰲ ﺗﻌﻤﻖ اﻟﻌﻠﻮم ﻗﺔﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻌﻼﻗﻴﻤﺘﻬﺎ و أﺳﻠﻮ ﺎ. 
اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ و اﻟﻌﻠﻮم اﻷﺧﺮى ﻋﺎﻣﺔ.
ﻹﻧﺰال و ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺧﺘﺎرﻫﺎ اﷲ و ﻛﺮﻣﻬﺎ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻋﺎل 
رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر, اﻟﻘﺮآن  ﺎ ﻋﻠﻰ 
و ﻗﺪ أﺛﺒﺖ اﷲ أن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﰲ وﻳﻬﺪﻳﻬﻢ إﱃ اﻟﺼﺮاط اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ.
1.             ﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌﺎﱃ إﺣﺪى أﻳﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺳﺒ
ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻷﺧﺮى وﻫﻲ ﻓﺼﺎﺣﺔ ﻛﻼﻣﻪ وﺑﻠﻴﻐﻪ, ﻓﻜﺎن 
أﺳﻠﻮﺑﻪ وﺗﺮﻛﻴﺒﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺳﻮاء وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺼﺪر ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم و ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻈﻬﺮ ﻏﺮﻳﺐ 
اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ أﺳﺮارﻫﺎ وإﻋﺠﺎزﻫﺎ  وﻟﻔﻬﻢاﻹﻋﺠﺎز و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰱ أﺳﻠﻮﺑﻪ.
ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﳍﺎ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ وﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻢ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺬى ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن واﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﺪﻳﻊ.
ن ﻳﻌﺮف  ﻓﻬﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻪ اﻹﻧﺴﺎن أﻌﺎﱐوأﻣﺎ ﻋﻠﻢ اﳌ
اﳋﱪ، و ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﰲ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﺑﻮاب و ﻫﻲ ﻘﺘﻀﻰ اﳊﺎل. ﳌﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﻜﻼمﻛﻴﻔﻴﺔ 
2: ﺳورة ﯾوﺳف : اﻟﻘرﯨن اﻟﻛرﯾم. 1
2، اﻟﻘﺼﺮ، اﻹﻧﺸﺎء، اﻟﻔﺼﻞ و اﻟﻮﺻﻞ، و اﻹﳚﺎز و ﺪ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت اﻟﻔﻌﻞاﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ، اﳌﺴﻨ
اﻹﻃﻨﺎب و اﳌﺴﺎوة.
ﻛﻼم ﻻ ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ أو ﻛﺬﺑﺎ ﻟﺬاﺗﻪ. و اﻹﻧﺸﺎء ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻹﻧﺸﺎء اﻹﻧﺸﺎء ﻫﻮ  
و اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ ﻓﻼ ﻳﻄﻴﻞ ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ.اﻟﻄﻠﱯ و 
ﲝﺜﻪ. و أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ اﻷﻣﺮ، اﻟﻨﻬﻲ، اﻟﺘﻤﲏ، اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم و اﻟﻨﺪاء. اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ
ﻜﻬﻒ :ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻗﻄﻌﺔ أﻳﺔ ﺳﻮرة اﻟاﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﰲ ﻣﻨﻬﺎﻣﺜﺎل و 
)                  (1
( ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " أم 9اﻟﻜﻬﻒ :
ﺣﺴﺒﺖ " ﻷ ّ ﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم.  
) اﻟﻜﻬﻒ :                 (2
ﻫﻲ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﱐ " (   ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ 37
ﻷّ ﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﻨﻬﻲ.
ﻘﺮآن ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ و وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻧﺸﺎءﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ اﻹﻳو 
ﺴﺎﻫﻢ ﰲ دراﺳﺔ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻳاﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أن ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.و أراد
ﺼﻴﻎوﻫﻲ اﻟﻌﺎﱐﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﳌﻴ.وﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺔاﻟﺒﻼﻏﺐﻜﺘﺎﻟأﺳﺮارﻩ ﺑ
.ﻴﺔ(ﻼﻏ)دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻜﻬﻒﰲ ﺳﻮرة اﻟاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
3: اﻟﻤﺸﻜﻼتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻌﺔ ﺣﻮل أن ﻳﻜﺘﺐ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺘﻮاﺿاﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أراد اﻟﺒﺎﺣﺚﻋﻠﻰﺑﻨﺎء 
ﺠﻌﻠﻬﺎ . وأﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒﻗﻀﻴﺔ اﻟﺼﻴﻎ
ﲝﺜﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ :اﻟﺒﺎﺣﺚ
؟اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻟﺼﻴﻎ. ﻣﺎ ﻫﻮ1
ﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ؟اﻹ. ﻣﺎ أﻧﻮاع اﻟﺼﻴﻎ2
اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ؟. ﻣﺎ ﻣﻌﺎﱐ3
ﺛﺎﻟﺜﺎ  : اﻟﻔﺮوض
ﳚﺪر ﺑﺎﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻘﺪم اﻹﻓﱰاض ﻛﺈﺟﺎﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺜﻼث اﳌﺬﻛﻮرةاإﻋﺘﻤﺎد
ﻣﻨﻬﺎ :
ﺎﺪﻫﳚﻩﺻﻮر ﺎ و ﰲ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻫﺬراﺋﻌﺔاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﺗﻜﻮن اﻟﺼﻴﻎ.1
.ﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرةأﺳﻠﻮﺑﺣﲔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﺮآن اﻟﺒﺎﺣﺚ
واﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﻷﻣﺮ، اﻟﺼﻴﻎﻣﻦﻮاعأﻧﺗﻮﺟﺪ ﰲ آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.2
ﻏﲑ ذﻟﻚ.و اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، و اﻟﻨﺪاء
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺠﻴﺰ، ﺗﺴﺘﻤﻞ ﺑﻌﺾ آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﳍﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاد اﻟﺼﻴﻎ.3
اﻹﺑﺎﺣﻪ، اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، اﻹﻛﺮام، اﻹرﺷﺎد و ﻏﲑ ذاﻟﻚ.
4ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻤﻮﺿﻮع: ﺮاﺑﻊاﻟﻘﺼﻞ اﻟ
ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺢأن ﻳﻮﺿﺎﻷﺣﺴﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚﺒﺤﺚ ﻓاﻟﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﱃ
اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻛﻠﻤﺔ ﻓﻜﻠﻤﺔ ﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻠﻘﺮاء اﳌﻄﻠﻊ ﻓﻬﻢ ﳎﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ.
ﻓﻴﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻌﺎﱏ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ :
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ )دراﺳﺔ ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ ﺑﻼﻏﻴﺔ( "" اﻟﺼﻴﻎ
ﻛﻼم ﻻ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ "إﻧﺸﺎء" و ﻫﻮ ﻟﻐﺔ اﻹﳚﺎد، و اﺻﻄﻼﺣﺎ  : اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.1
2ﳛﺘﻤﻞ ﺻﺪﻗﺎ أو ﻛﺬﺑﺎ ﻟﺬا ﺎ.
ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﳋﺎﻣﺲﺗﻘﻊ ﰲ اﳉﺰء: إﺣﺪى ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻴﺔ،ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.2
ﺮﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸاﻟﻘﺮآن، ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ "ﺳﻮرة اﻹﺳﺮآء و ﺳﻮرة ﻣﺮﻳـﻢ" ﺗﺘ
.ﺎتآﻳ
: أﺻﻞ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻠﻞ ﲟﻌﲎ رﺟﻌﻪ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ و أدرك اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ.3
3أﺳﺒﺎب ﻋﻠﻠﻬﺎ.
م ( 0791ه / 9731ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، ،)د.طﺟﻮﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊأﲪﺪ اﳍﺎﴰﻲ، 2
98ص.
( 6791، اﳉﺰؤ اﻟﺜﺎﱐ ) اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﱐ، إﺳﺘﻨﺒﻮل : اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂﻪ، ﺤﺎﺑإﺑﺮاﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ و أﺻ3
653ص.
5: ﺗﺄدﻳﺔ اﳌﻌﲎ اﳉﻠﻴﻞ واﺿﺤﺎ ﺑﻌﺒﺎرة ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻓﺼﻴﺤﺔ، ﳍﺎ ﰲ ﺑﻼﻏﺔ.4
ﻣﺔ ﻛﻞ ﻛﻼم ﻟﻠﻤﻮﻃﻦ اﻟﺬى ﻳﻘﺎل ﻓﻴﻪ، و اﻷﺷﺨﺎص ب، ﻣﻊ ﻣﻼءﺮ ﺧﻼأﺛاﻟﻨﻔﺲ
. 4اﻟﺬﻳﻦ ﳜﺎﻃﺒﻮن
دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ: ﺨﺎﻣﺲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻗﺒﻞ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ أن ﻳﺰور زﻳﺎرة ﻛﺜﲑة إﱃ ﻣﻜﺘﺒﺔ 
اﳌﻔﺴﺮون، اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱴ أﻧﺘﺠﻬﺎ اﻷدﺑﺎء و 
ﻓﻴﺘﺼﻔﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﳏﺘﻮﻳﺎت و ﴰﻮل ﻓﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎك ﻋﺪدا ﻣﻦ  
ﻛﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﺒﻼﻏﺔ و اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﱴ ﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﲝﺜﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ، ﻻ 
ﻳﺼﺒﺢ ﻣﺎ ﻳﻜﺘﻔﻰ ﻣﻦ ﺷﺮح اﳌﻌﺎﱐ. ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻴﻬﺎ إﺧﺘﻼﻓﺎت.
اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻬﻲ أﻣﺎ ﻛﺘﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱴ
ﺎذ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﳏﻤﺪ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻴﺴﺮة ﻟﻸﺳﺘﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻼﻳﻴﲏﺟﺎﻣﻊ دروس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺸﻴﺦ
ﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ . و ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻬﻲﻧﻮري و ﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻔﺆاد ﻧﻌﻤﺔ
اﻟﺒﻴﺎن و اﳌﻌﺎﱐ و اﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻰ،و ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ 
ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎاﻟﺔ، و ﻛﺬاﻟﻚ أﻳﻀﺎ ﻛﺘﺎب اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ ﳌﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ و ﻋﻠﻰ 
7731,ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف،21)ط.اﻟﻮاﺿﺤﺔ، اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ و اﻟﺒﺪﻳﻊاﻟﺒﻼﻏﺔﻋﻠﻲ اﳉﺎرﻣﻲ,ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ، 4
8م( ص.7591ه / 
6و ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺚ اﺳﺘﻌﺎن ﺑﻜﺘﺎﺑﲔ و اﳉﺎرﻣﻲ و ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻷﲪﺪ اﳍﺎﴰﻰ.
ن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻹﻣﺎم إﺑﻦ ﻛﺜﲑ و اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂ ﻷﰊ ﺣﻴﺎن.ﳘﺎ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآ
ﻛﺎن ﲝﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﳜﺘﻠﻒ ﲟﺠﺎﳍﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﱵ ذﻛﺮﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺣﻴﺚ أّن 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺳﻮف ﺗﺮى أوﺟﻪ و ﻣﺴﺎﻟﻜﻬﺎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ دراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن.
اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ: دسﺴﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺼﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﳌﺸﺒﻌﺔ اﻟﲢﻘﻴﻘﺎ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻋﺪاد اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻹﺳﺘﻌﻤﺎل، و اﳌﺮاد ﺑﺎﳌﻨﻬﺞ ﻫﻨﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ 
أداء اﻟﺒﺤﺚ، و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد و ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮادأ. 
اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﱴ ﻗﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺪراﺳﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ وﺟﻪ ﻧﻮﻋﻲ، و ﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاد أو 
ﻓﺎﻧﺘﻬﺞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ وﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﺎرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ 
اﻟﻜﺘﺐ أو اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱴ ﳍﺎ ﲟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ،ﻣﻦ ﻛﺘﺐ ﺑﻼﻏﻴﺔ، وﺗﻔﺴﲑ و ﻏﲑﻫﺎ 
ﺣﺚ ﺑﺎﻻﻗﺘﺒﺎس و اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﻟﻔﺎت اﻷﺧﺮى. ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد، ﻳﻘﻮمﻣﻦ اﳌﺆ 
اﳌﺼﺎدر اﻷﻣﻴﻨﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
7ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎب.
ﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺘﲔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﺆﻟﻔﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻧﺘﻬﺞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌ
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ أﺑﻮاﺑﻪ اﳌﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب ﻣﻦ ﳌﺎ ﻳﺪور ﺣﻮﳍﺎاﻟﻚ ﻧﻈﺮ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وذ
ﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﳘﺎ :اﻷول ﺣﱴ اﻟﺒ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ، و اﳌﺮاد  ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺔ .1
ﺑﺎﻻﻧﻄﻼق ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ.
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻹﺳﺘﻘﺮاﺋﻴﺔ، و اﳌﺮاد  ﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻮاد أو اﳌﻌﻄﻴﺎت ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﺻﺪار .2
اﳋﻼﺻﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳋﺎﺻﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ، أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى إﺻﺪار اﳋﻼﺻﺎت 
اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﳉﺰﺋﻴﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﻜﻠﻴﺔ، وﻗﺼﺎرى اﻟﻘﻮل إ ﺎ ﺿﺪ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ 
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﳌﺬﻛﺮوة، أي ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ.
اﻟﺒﺤﺚ و ﻓﻮاﺋﺪﻩأﻏﺮاض: ﺴﺎﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻳﻬﺪف اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﻋﺪة أﻏﺮاض ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻨﻬﺎ :
ﰲ ﺑﻌﺾ آﻳﺎت ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔﻟﻜﻲ ﻳﻌﺮف اﻟﺒﺎﺣﺚ أوﺟﻪ اﻟﺼﻴﻎ.1
اﻟﻜﺮﱘ و ﻣﻀﺎﻣﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻼﻏﺔ.اﻟﻘﺮآن
ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﻄﻼب ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﻔﻬﻤﻮا  اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ .2
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ.ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺼﻴﻎ
8اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﺼﻴﻎﻟﻜﻲ ﳚﻴﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ.3
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻛﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و اﳌﻘﺎﻟﺔ و اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺼﺪر ﻣﻨﻬﺎ و ﺧﺎﺻﺔ ﰲ
اﳌﺮاﺟﻌﺔ.
أﻣﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﺘﺘﻜﻮن ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﰐ :
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼﻏﺔ.اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﻟﻘﺎرﺋﲔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻴﻎﻹﻋﻄﺎء اﳌﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ.1
ﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺒﻼﻏﺔ و ااﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮاﻟﺘﻜﻮن زﻳﺎدة ﻣّﻮاد .2
اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻴﻞ دراﺳﺔ اﻟﻘﺮآن.أوﺟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺼﻴﻎ
ﻟﺘﻜﻮن اﳌﺮاﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ  اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪون  أن ﻳﻜﺘﺒﻮا ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ .3
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ.
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﺟﻤﺎل: ﺜﺎﻣﻦاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
ﻓﺼﻮل ﻛﻤﺎ أﻣﺎ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻗﺴﻤﺖ إﱃ ﲬﺴﺔ أﺑﻮاب و ﰲ ﻛﻞ ﺑﺎب
ﻧﺮى ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ :
اﻟﺒﺎب اﻻول ﻫﻮ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻓﺼﻮل، ﺣﻴﺚ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول 
اﳋﻠﻔﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺸﻜﻼت،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻔﺮوض، اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﺗﻮﺿﻴﺢ 
ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮع و اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
ﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ و وﻓﺎﺋﺪﻩ و اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤ
اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻹﲨﺎل.
9اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﺜﺎﱏ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻴﻎو أﻣﺎ اﻟﺒﺎب 
و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎﺗﻌﺮﻳﻒ ﺎ : اﻟﻔﺼﻞ اﻻول اﻟﺒﺎب ﻓﺼﻼن و ﳘ
.ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎﺸﺎﺋﻴﺔاﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧأﻧﻮاع
ﻟﻜﻬﻒ و ﻫﺬا اﻟﺒﺎب و أﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻓﻴﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ أﺿﻮاء ﻋﻠﻰ ﺳﻮرة ا
ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ ﻓﺼﻮل : ﰲﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ 
ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘو اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ إﲨﺎﻻ
و ﻫﻮ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻓﻬﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺼﻴﻎاﻟﺒوأﻣﺎ 
و اﻟﻔﺼﻞ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒاﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻟﺼﻴﻎ: اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻠﲔ و ﳘﺎﻓﺼﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ
.ﻣﻌﺎﱐ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎﺜﺎﱐ اﻟ
ﰒ ﺟﺎء اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ و ﻫﻮ اﳋﺎﲤﺔ اﻟﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻓﺼﻠﲔ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﳋﻼﺻﺔ 
اﻹﻗﱰﺣﺎت.و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱏ 
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺴﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﺳﺒﺐ ﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
ﻣﻜﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﰲ اﳌﺸﻬﻮر و اﺧﺘﺎرﻩ ﲨﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء، و ﻋﺪة ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻲ
ﻣﻦ إﺣﺪى ﺳﻮر ﻗﺮأﻧﻴﺔ. واﻟﻜﻬﻒ ﲨﻊ ﻛﻬﻮف وﻫﻮ اﻟﺒﻴﺖ 1آﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ و إﺣﺪى ﻋﺸﺮة.
2اﳌﻘﻮر ﰲ اﳉﺒﻞ وﻛﺎن أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎر.
ﲰﻴﺖ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻷّن اﻟﺴﻮرة ﺑﺪأت ﺗﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ أﻛﱪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎر ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ذي 
أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ، ﻋﻦ اﻟﺮوح، ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء، وﻋﻦ ﻗﺼﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ وذﻛﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال 
اﻟﺴﺆاﻟﲔ. ﰒ أﻳﻀﺎ ﺳﻮرة ﻣﻼﺋﻤﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء اﻷول ﰲ أﺧﺮ اﻟﺴﻮرة اﻷوﱃ، وﺟﻮاب 
واﻷرض.
وﻳﻘﺎل أﻳﻀﺎ : ﺳﻮرة أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻲ 
وأﺣﺪى ﻋﺸﺮة أﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺎﺻﺮﻳﲔ، وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻣﻜﻴﺔ ﰲ ﻗﻮل ﲨﻴﻊ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ وﻫﻲ ﻣﺎﺋﺔ
اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻟث، اﻟﺟزء اﻟﺧﺎﻣس وﻋﺷر، )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ؛ ﻣﺻر : ﺷرﻛﺔ ،اﻟﻣراﻏﻲﺗﻔﺳﯾر أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻣراﻏﻲ،1
.311م( ص : 1691ه/0831و ﻣطﺑﻌﺔ ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﺑﺎﺑﻲ اﻟﺣﻠﺑﻰ و أوﻻده، 
ه/  3131ﻟﺒﺎن: دار ﺑﲑوت اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، - ﺑﲑوت؛ﺎﻟﺜﺔ)اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜ، اﻟﻣﻧﺟد ﻓﻲ اﻟﻐﺔ واﻷﻋﻼم، ﻟوﯾس ﻣﻌﻠوف2
.312م(، ص: 3991
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3.ﻋﻨﺪ اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ وﻣﺎﺋﺔ و ﺳﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻣﻴﲔ وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮة ﻋﻨﺪ اﳊﺠﺎزﻳﲔ.
وذﻛﺮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﰲ ﺳﺒﺐ ﻧﺰوﳍﺎ أن اﻟﻴﻬﻮد أﻣﺮوا اﳌﺸﺮﻛﲔ أن ﻳﺴﺄﻟﻮا 
ﻋﻦ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ، اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻴﺎء، ﻋﻦ اﻟﺮوح،
وﻋﻦ ﻗﺼﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ وذﻛﺮ ﺟﻮاب اﻟﺴﺆال اﻷول ﰲ آﺧﺮ اﻟﺴﻮرة اﻷوﱃ، وﺟﻮاب 
، وﱂ ﲡﻤﻊ اﻷﺟﻮﺑﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﰲ ﺳﻮرة ﻷﻧﻪ ﱂ اﻟﺴﺆاﻟﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺗﺼﺎﳍﻤﺎ
ﻳﻘﻊ اﳉﻮاب ﻋﻦ اﻷول ﺑﺎﻟﺒﻴﺎن. ﻓﻨﺎﺳﺐ أن ﻳﺬﻛﺮ وﺣﺪﻩ ﰲ ﺳﻮرة واﺧﺘﲑت ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء 
4ﳌﺎ ﺑﲔ اﻟﺮوح وﺑﲔ اﻹﺳﺮاء ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄن ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﺎد ﺗﺼﻞ إﻟـﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻘﻮل.
ﻟﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎﺎﻧﻲ : ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ.أ
رواﻩ اﻟﻨﺴﺎﺋﻰ ﻋﻦ ﺛﻮﺑﺎن رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ، ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل : 
ﻣﻦ ﻗﺮأ اﻟﻌﺸﺮ اﻷواﺧﺮ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺼﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺪﺟﺎل. و ﰲ رواﻳﺔ ﻋﻦ 
ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ أﻧﺲ اﳊﻬﻔﻲ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أﻧﻪ ﻗﺎل : 
ﻗﺮأ  أول ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ و أﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض. وﻣﻦ رواﻳﺔﻣﻦ 
. 991م (، ص : 5002ﺑﯾروت : دار اﻟﻣﻌﺎرف، ،  اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻣن, )د.ط؛روح اﻟﻣﻌﺎﻧﻲﺷﮭﺎب اﻟدﯾن اﻷﻟوﺳﻲ،3
.102ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص: 4
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أﻳﻀﺎ، ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ، ﺳﻄﻊ ﻟﻪ ﻧﻮرا ﻣﻦ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﺔ إﱃ ﻋﻨﺎن 
.ﻤﻌﺘﲔاﳉاﻟﺴﻤﺎء ﻳﻀﻴﺊ ﻟﻪ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﲔ 
وﺳﻠﻢ ﻗﺎل : ورواﻩ اﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ  ﻓﻬﻮ ﻣﻌﺼﻮم أﱃ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﻨﺔ ﺗﻜﻮن ﻓﺈن 
ﺧﺮج اﻟﺪﺟﺎل، ﻋﺼﻢ ﻣﻨﻪ، وأﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﱐ و اﳊﺎﻛﻢ ﻋﻦ اﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري رﺿﻲ اﷲ 
ﻋﻨﻪ ﻗﺎل : ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ، ﻣﻦ ﻗﺮأ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻦ ﻧﻮرا ﻣﻦ 
و أﺧﺮج اﺑﻦ 5ﻣﻦ ﻗﺮأ ﻋﺸﺮ آﻳﺎت ﻣﻦ أﺧﺮﻫﺎ ﰒ ﺧﺮج اﻟﺪﺟﺎل، ﱂ ﻳﻀﺮﻩ.ﻣﻜﺎﻧﻪ أﱃ ﻣﻜﺔ، و 
ﻣﺮدوﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ، ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ : أﻻ أﺧﱪﻛﻢ ﺳﻮرة ﻣﻸت 
ﻋﻈﻤﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض. وﻟﻜﺘﺎ ﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺮ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ، وﻣﻦ ﻗﺮأﻫﺎ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﻧﻮﻣﻪ، ﺑﻌﺜﻪ اﷲ ﰲ أي اﻟﻴﻞ اﻷواﺧﺮاﻷﺧﺮى، وزﻳﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم و ﻣﻦ ﻗﺮأ اﳋﻤﺲ 
6ﺷﺎء، ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻠﻰ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل : ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ.
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﳌﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ.ب
وﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ :
إن ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺢ، وﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﻤﻴﺪ، وﳘﺎ ﻣﻘﱰﻧﺎن ﰲ ﺳﺎﺋﺮ -
ه(، ص: 6231، اﺳﺘﻨﺒﻮل: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ، )اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ؛ ﺎﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟﻘرآنﺟاﻟﻘرطوﺑﻲ، أﺟﻣد اﻷﻧﺻﺎري5
.643
.862م(، ص: 4991ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ , )د.ط؛ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،، ﻓﺗﺢ اﻟﻘدﯾراﻹﻣﺎم اﻟﺷوﻛﺎﻧﻲ،6
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ِﲝَْﻤِﺪ َرﺑﱢَﻚ (( وﳓﻮ ﺳﺒﺤﺎن اﷲ وﲝﻤﺪﻩ.)) َﻓَﺴﺒﱢْﺢ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻨﺤﻮ: 
ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺧﺘﺎم اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ واﻓﺘﺘﺎح ﻫﺬﻩ، ﻓﺈن ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﲪﺪ.-
إﻧﻪ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮﻟﻪ : )) َوَﻣﺎ أُوﺗِْﻴُﺘْﻢ ِﻣَﻦ اْﻟِﻌْﻠِﻢ ِإﻻﱠ ﻗَِﻠْﻴًﻼ (( واﳋﻄﺎب ﻓﻴﻬﺎ -
وﻫﻲ ﻟﻠﻴﻬﻮد، وذﻛﺮ ﻫﻨﺎ ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ َﻧِﱯّ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻣﻊ اﳋﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم، 
ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﷲ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ  ﺗﻘﺪم.
ﺎ (( ﰒ ﻓﺼﻞ إﻧﻪ ﺟﺎء ﰲ ﺳﻮرة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ : )) ﻓَِﺈَذا َﺟﺎَء َوْﻋُﺪ اْﻵِﺧﺮَِة ِﺟْﺄﻧَﺎ ِﺑُﻜْﻢ َﻟِﻔﻴـْﻔ ً-
َﺣًﻘﺎ (( إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﺑﻘﻮﻟﻪ : )) ﻓَِﺈَذا َﺟﺎَء َوْﻋُﺪ رَﺑـﱢﻰ َﺟَﻌَﻠُﻪ دَﻛﱠﺎَء وََﻛﺎَن َوْﻋُﺪ َرﺑـﱢﻰ
7ﻗﻮﻟﻪ : )) َوَﻋَﺮْﺿَﻨﺎ َﺟَﻬﻨﱠَﻢ ﻳَـْﻮَﻣِﺌٍﺬ ِﻻَْﻛﺎِﻓﺮِْﻳَﻦ َﻋْﺮًﺿﺎ ((.
و ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻬﺎ ﻟﺴﻮرة ﻣﺮﱘ اﺷﺘﻤﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أﻋﺎﺟﻴﺐ اﻟﻘﺼﺺ  
8وﻻدة ﳛﲕ، وﻗﺼﺔ وﻻدة ﻋﻴﺴﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم.ﻛﺎﻟﻘﺼﺔ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :  ﻣﻀﻤﻮن ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ إﺟﻤﺎﻻ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻟﺪى اﳉﻤﻴﻊ، ﺑﺄن اﻟﻘﺼﺺ ﻫﻮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷﻏﻠﱯ ﰲ ﻫﺬﻩ 
اﻟﺴﻮرة، واﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻻ ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻨﻬﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، إذ ﻟﻮ ﱂ ﺗﻮﺟﺪ 
.312اﻟﻣراﻏﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص.أﺣﻣد ﻣﺻطﻔﻰ 7
.412ﻧﻔس اﻟﻣرﺣﻊ، ص : 8
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ﻗﺼﺔ ﻟﻜﺎن اﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﻳﺪور دورﻫﺎ ﺑﺪون راﺣﺔ وﻳﺆدى ﻫﺬ إﱃ ﻗﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﺪم 
ﳝﺎﱐ. ﻓﺘﻌﺮﺿﺖ اﻟﺴﻮرة اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﺼﺺ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ ﰲ ﻣﻴﺰان اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ واﻟﻔﻜﺮى واﻹ
ﻟﺘﺸﺒﻴﺐ اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻹﳝﺎن ﺑﻌﻈﻤﺔ ذو اﳉﻼل اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
9واﻹﻛﺮام.
وﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﺜﻼث ﻫﻲ ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ وﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ ﻋﺒﺪ ﺻﺎﱀ 
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢوﻗﺼﺔ ذى اﻟﻘﺮﻧﲔ. وﻳﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﺜﻼث ﳌﺎ 
اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ. أﻣﺎ اﻟﻘﺼﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﻗﺼﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ.1
وﻧﺴﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ إﱃ اﺳﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﳍﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ أوﳍﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
اﻟﻘﺼﺔ، ﻓﻬﻲ ﻗﺼﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻌﻘﻴﺪة، وﻫﻢ اﻟﻔﺘﻴﺔ اﳌﺆﻣﻨﻮن اﻟﺬﻳﻦ 
ﰒ ﻣﻜﺜﻮا ﻓﻴﻪ ﻧﻴﺎﻣﺎ ﱃ ﻏﺎر ﰲ اﳉﺒﻞ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻦ ﺑﻼدﻫﻢ ﻓﺮارا ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ وﻟـﺠﺆوا أ
ﺛﻼث ﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻊ ﺳﺘﲔ ﺳﻨﺔ. ﰒ ﺑﻌﺜﻬﻢ اﷲ ﺑﻌﺪ ﺗﻠﻚ اﳌﺪة اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻌﺮض ﻟﻨﺎ ﳕﻮذﺟﺎ اﻹﳝﺎن ﰲ اﻟﻨﻔﻮس اﳌﺆﻣﻨﺔ، ﻛﻴﻒ ﻧﻄﻤﺌﻦ 
ﺑﻪ، وﺗﺆﺛﺮﻩ ﻋﻠﻰ زﻳﻨﺔ اﻷرض وﻣﺘﺎﻋﻬﺎ، وﺗﻠﺠﺄ ﺑﻪ إﱃ اﻟﻜﻬﻒ ﺣﲔ ﻳﻌﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أن 
ﻋﻰ اﷲ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﻮس اﳌﺆﻣﻨﺔ وﻳﻘﻴﻬﺎ اﻟﻔﺘﻨﺔ وﻳﺸﻤﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺲ ﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس. وﻛﻴﻒ ﻳﺮ 
.863، اﻟﺟزء اﻷول،)د.ط؛ ﺑﯾروت: دار اﻟﻔﻛر،د.ت( ص. اﻟﻘرآنﻓﻲ ظﻼل ﺳﯾد اﻟﻘطب،9
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ﻓﺎﳌﻴﺰان اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ اﻹﳝﺎن اﻟﺬي ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ 01ﺑﺎﻟﺮﲪﺔ،
آووا إﱃ اﻟﻜﻬﻒ وﻫﻢ -ﻻ ﻧﻌﻠﻢ ﻋﺪدﻫﻢ–اﻷرض. ﻓﺄﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻢ ﻓﺘﻴﺔ 
آذا ﻢ ﰲ اﻟﻜﻬﻒ، أﻳﻨﻤﺎ ﻣﻮاﺳﻨﲔ ﻣﻌﺪودة وأ ﻢ ﺑﻌﺜﻮا ﻣﺆﻣﻨﻮن وأﻧﻪ ﺿﺮب ﻋﻠﻰ 
11رﻗﺪﻫﻢ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ.ﻣﻦ 
وﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﻗﻒ اﻟﻌﻈﻴﻢ، ﻳﻮد اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻠﺨﺺ ﻗﻴﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﻨﻘﺎط 
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
أن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ أﺗﺒﻌﺖ ﰲ  ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ -
( إﱃ 9اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻹﲨﺎﱄ. أوﻻ ﰒ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻲ أﺧﲑا وﻧﺮى ﻫﺬﻩ ﻣﻦ آﻳﺔ )
( ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺔ.21)
( ﻣﻦ 61( إﱃ آﻳﺔ )31ﻤﺸﻬﺪ اﻻول ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ آﻳﺔ )ﺗﻌﺮ اﻟﻘﺼﺔ ﻟﻠ-
اﻟﻘﺼﺔ، ﺑﺄن ﻓﻴﻬﺎ  ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ ﻫﺆﻻء اﻟﻔﺘﻴﺔ ﻫﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ راﺳﺨﺔ، ﻣﻄﻤﺌﻦ أﱃ اﳊﻖ 
اﻟﺬي اﺧﺘﺎرت ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺮﲪﺔ ﻣﻦ اﷲ، ﻓﺈذ اﻟﻜﻬﻒ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺖ، ﻣﻌﺘﺰة ﺑﺎﻹﳝﺎن
ﺸﻤﻠﻬﻢ ﻓﻀﺄ ﻓﺼﻴﺢ، رﺣﺐ وﺳﻴﻊ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺮﲪﺔ وﺗﺴﻊ ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ وﲤﺘﺪ ﻇﻼﳍﺎ وﺗ
وﺗﺄﰐ اﻹﳝﺎن  -أﻧﻪ–ﺑﺎﻟﺮزق واﻟﻠﲔ واﻟﺮﺟﺎء. وأﺳﺎس ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻫﻮ اﻹﳝﺎن 
( ﻓﻬﺎﺗﺎن 81( و )71ﻛﺎﳌﺸﻬﺪ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﻋﺮض ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ وﻫﻲ اﻵﻳﺔ )
.373ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص: 01
.473ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص: 11
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ﺗﺘﻜﻠﻤﺎن ﻋﻦ أﺣﻮال اﻟﻔﺘﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺎﻣﻮا وﺣﺎرﺳﻬﻢ ﺑﺎﺳﻂ ذراﻋﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻴﺔ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ 
ﰲ ﻫﻴﺌﺘﻬﻢ ﻫﺬﻩ، ﻓﻬﻮ ﻳﺜﺒﻮن  ﺑﺎب اﻟﻜﻬﻒ، وﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﲪﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﺆﻻء
إذا ﻳﺮاﻫﻢ ﻧﻴﺎﻣﺎ ﻛﺎﻻﻳﻘﺎظ، ﻳﺘﻘﻠﺒﻮن وﻻ اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﻢ. 
ﻳﺴﺘﻴﻘﻈﻮن، وذاﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺪﺑﲑ اﷲ ﻛﻲ ﻻ ﻳﺒﻌﺚ  ﻢ ﻋﺎﺑﺚ ﺣﱴ ﳛﲔ اﻟﻮﻗﺖ 
اﻟﻌﻠﻮم.
( ﻋﻦ 02( و )91ﰒ ذﻛﺮ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻵﻳﺘﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺘﲔ وﳘﺎ آﻳﺔ )-
اﷲ، ﻓﻔﻴﻬﺎ آداب ا ﻠﺲ ﰲ ﻋﺪم ا ﺎدﻟﺔ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﺣﺎﳍﻢ ﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﻌﺜﻬﻢ
اﻷﻣﺮ، واﻟﺘﺠﺰﻳﺰ ﻓﻴﻬﺎ، وﺟﻮاز اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﳌﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﻮم اﻷﻣﺮ واﻟﺘﻔﻄﻒ ﰲ
ﻋﻦ أﻋﺪاء اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ واﺳﺘﻮﻋﺒﻮا ﺑﺄن اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﲢﻤﻠﻬﻢ ﻫﻲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
أﻋﺪاء اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪي.اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ اﻟﱵ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﳏﺎﻓﻈﺘﻬﺎ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﻳﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ
وﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ اﳊﻜﻤﺔ اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﻮم اﻟﺒﻌﺚ ﲟﺜﻞ -
واﻗﻌﺔ  ﻗﺮﻳﺐ ﳏﺴﻮس وﻳﻘﺮب إﱃ اﻟﻨﺎس ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻌﺚ،، ﻓﻴﻌﻠﻤﻮا أن وﻋﺪ اﷲ ﺣﻖ 
وأن اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻻ رﻳﺐ ﻓﻴﻬﺎ. وﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻴﺪة، واﻟﻨﻬﻰ ﻋﻦ 
ﻴﺐ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻪ، ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن ر ﻳﺪري ﻣﺎ  اﻟﻘﻄﻊ واﻟﻌﺰم ﻟﺸﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﻏ
ﻛﺎن ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
اﻟﻮﺣﺪﻧﻴﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻷﺛﺮ ﰲ ﺳﲑت ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ.ﺧﺘﻤﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺑﺈﻋﻼن-
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ﻗﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻊ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ ) اﳋﻀﺮ (.2
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﺘﻮاﺿﻊ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻣﻦ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ اﻟﱵ 
اﻟﺼﺎﱀ، وﱂ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺣﱴ أﻋﻠﻤﻪ  ﺎ أﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ذﻟﻚ اﻟﻌﺒﺪ 
اﳋﻀﺮ، ﻛﻘﺼﺔ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﺣﺎدﺛﺔ ﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻮاﺋﺪ، ﻣﻨﻬﺎ :
ﻟﻴﻜﻮن ﻃﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ اﳋﻀﻮع وﻳﻌﺰم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﺼﱪ واﻟﺜﻴﺎب، وﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﺎﷲ  -
أﻋﺼﻰ ﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ )) ﺳﺘﺠﺪﱐ إن ﺷﺎء اﷲ ﺻﺎﺑﺮا وﻻ 
21أﻣﺮا((.
ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺔ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ أن ﻳﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﺎﻟﻐﻴﺐ، ﻓﻬﻮ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي -
أﻃﻠﻌﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي أرادﻩ، ﻛﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻌﺒﺪ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺬي 
ﺗﺘﻠﻤﺬ ﻣﻮﺳﻰ ﻣﻨﻪ.
ﳚﻮز ﳌﻦ ﻣﻨﺤﻪ اﷲ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻮم اﳊﺪ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﱵ ﻳﺮاﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﻘﺘﻞ -
ﺧﻮﻓﺎ اﻟﻄﻴﺎﻧﺔ ﰲ ﻛﱪﻩ ﻓﻴﻨﺘﺞ ذﻟﻚ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.ﻟﻮﻟﺪ ﰲ ﺻﻐﺮﻩا
ﻓﺎﺋﺪة ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﻳﻌﺰم اﻟﻌﻘﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ -
اﳋﻄﺄ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺼﺎﱀ ﳌﻮﺳﻰ.
أن ﺗﻜﺮار اﳋﻄﺄ ﻻ ﻳﺰﺑﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث، وﻫﻮ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ ﻇﺎﻫﺮة ﰲ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻷﻣﻮر.-
.96( : 81ﺳورة اﻟﻛﮭف )21
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اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺄﻣﺮ آﺧﺮ. ﻓﺈن ﻋﻠﻰ ﻣﻞ اﻹﻧﺴﺎن -
اﳌﺎل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻻ ﻳﺄﺧﺬﻩ أﺣﺪ إﻻ ﺣﻼﻻ.
ﻗﺎل اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻛﺮﻣﺎت اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎدﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺧﱪ واﻵﻳﺎت 
اﻟﱰاﺗﺮة، وﻻ ﻳﻨﻜﺮﻫﺎ  إﻻ اﳌﺒﺘﺪع اﳉﺎﺣﺪ أو اﻟﻔﺎﺳﻖ اﳊﺎﺋﺪ ﻓﺎﻵﻳﺎت ﻣﺎ أﺧﱪ اﷲ
ﰲ ﺣﻖ ﻣﺮﱘ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر اﻟﻔﻮاﻛﻬﺔ اﻟﺸﺘﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻴﻒ واﻟﺼﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺘﺎء وﻣﺎ ﺗﻌﺎﱃ 
ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺪﻫﺎ ﺣﻴﺚ ﻫﺰت اﻟﻨﺨﻠﺔ وﻛﺎﻧﺖ ﻳﺎﺑﺔ ﻓﺎﲦﺮت، ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻨﺒﻴﺔ. وﻳﺪل 
31أﻳﻀﺎ ﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﳋﻀﺮ ﻣﻦ ﺧﺮق اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ وﻗﺘﻞ اﻟﻐﻼم وﻗﺎﻣﺔ اﳉﺪار.
ﻗﺼﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ.3
واﻟﻌﺪل أن ﻳﺒﺴﻂ ﺳﻠﻄﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ﻣﻠﻚ ﻣﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى
ﰲ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﺪ اﳌﻌﻤﻮرة و أن ﳝﻠﻚ ﻣﺸﺎرق اﻷرض وﻣﻐﺎر ﺎ، وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻣﺮﻩ 
اﻟﻌﻈﻴﻢ. ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻓﻮاﺋﺪ، ﻣﻨﻬﺎ :
ﺟﺎء ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳌﺪن ﻳﻌﺮف ﻣﻠﻜﺎ اﲰﻪ اﻹﺳﻜﻨﺪر ذو اﻟﻘﺮﻧﲔ، وﻫﻮ اﳌﻘﻄﻮع ﺑﻪ أﻧﻪ -
ﻳﻘﻲ ﻛﺎن وﺛﻨﻴﺎ وﻫﻮ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻓﺎﻹﺳﻜﻨﺪر اﻟﻐﺮ 
ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮآن ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ، ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﻟﺒﻌﺚ واﻵﺧﺮة.
.832اﻟﻘرطوﺑﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص: أﺣﻣد اﻷﻧﺻﺎري31
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وﻣﻦ اﳊﻜﻤﺔ، أن اﻟﻘﺮآن ﻻ ﻳﺬﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ور ﻋﻦ زﻣﺎﻧﻪ، -
وﻫﺬﻩ ﻫﻲ اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻄﺮ ﰲ ﻗﺼﺺ اﻟﻘﺮآن، ﻷن اﳌﻘﺼﻮد ﻫﻲ اﻟﻌﱪة اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ 
ي اﻟﻘﺮﻧﲔ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن ﻣﻦ ﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﺮﳛﺎن اﻟﺒﲑوﱐ : أن ذ41اﻟﻘﺼﺔ.
ﲪﲑ، ﻣﺴﺘﺪﻻ ﺑﺎﲰﻪ، ﻓﻤﻠﻮك ﲪﲑ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻠﻘﺒﻮن ﺑﺬي، وﻛﺎن اﲰﻪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ 
إﻓﺮﻳﻘﻲ وأﻧﻪ رﺣﻞ ﲜﻴﻮﺳﻪ إﱃ ﻣﺴﺎﺣﻞ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﺘﻮﺳﻂ. ﳕﺮ ﺑﺘﻮﻧﺲ 
وﻣﺮاﻛﺶ وﻏﲑﳘﺎ، وﺑﲏ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻓﺴﻤﻴﺖ اﻟﻘﺎرة ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﲰﻪ و ﲰﻲ ذا اﻟﻘﺮﻧﲔ 
ﱐ اﻟﺸﻤﺲ.ﻷﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﻗﺮ 
ﻋﻦ ﺑﺄﺟﻮج و ﻣﺄﺟﻮج وﳘﺎ ﻗﻮﻣﺎن ﻣﻔﺴﺪان ﰲ اﻷرض ﻛﻤﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ اﻷﺧﺒﺎر-
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻦ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ : اﺳﻄﻴﻘﻆ 
رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻧﻮﻣﻪ وﻫﻮ ﳏﻤﺮ اﻟﻮﺟﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل : وﻳﻞ 
وﻣﺄﺟﻮج ﻣﺜﻞ ﻫﺬا وﺣﻠﻖ ) ﻟﻠﻌﺮب ﻣﻦ ﺷﺮ ﻗﺪ اﻗﱰب ﻓﺘﺢ اﻟﻴﻮم ﻣﻦ ردم ﻳﺄﺟﺰج 
اﻷﺻﺒﻌﻴﻪ واﻟﺒﺎﺑﻪ واﻷ ﺎم ( ﻗﺎﻟﺖ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ، و ﻠﻚ وﻓﻴﻨﺎ اﻟﺼﺎﳊﻮن، ﻗﺎل : 
ﻧﻌﻢ، إذا ﻛﺜﺮث اﳋﺒﻴﺚ.
.973ﺳﯾد اﻟﻘطب، ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص : 41
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ وﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ
ﻟﺬاﺗﻪ، ﳓﻮ اﻹﳚﺎد" و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب اﻹﻧﺸﺎء  ﻟﻐﺔ "
: "اﻏﻔﺮ" و "ارﺣﻢ"، ﻓﻼ ﻳﻨﺴﺐ إﻟـﻰ ﻗﺎﺋﻠﻪ ﺻﺪق أو ﻛﺬب، و إن ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻓﻄﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻓـﻲ–اﻹﻧﺸﺎء ﻣﺎ ﻻ ﳛﺼﻞ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ و ﻻ ﻳﺘﺤﻘﻖ إﻻ إذا ﺗﻠﻔﻈﺖ ﺑﻪ 
)اﻟﺘﻤﲏ( و ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻬﻢ ﻓـﻲ و ﻃﻠﺐ اﶈﺒﻮب ﻓـﻲ )ﻻ ﺗﻔﻌﻞ(و ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻓـﻲ )اﻓـَْﻌْﻞ(
ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ إﻻ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺼﻴﻎ اﻟـﻤﺘﻠﻔﻆ اﻹﻗﺒﺎل ﰲ )اﻟﻨﺪاء()اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم( و ﻃﻠﺐ 
و ﳘﺎ إﻧﺸﺎء ﻃﻠﱯ و إﻧﺸﺎء ﻏﲑ ﻃﻠﱯ.و ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱄ ﻗﺴﻤﲔ 1ﺎ.
ﻓﺎﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ 
ﳓﻮ :2، واﻟﻨﺪاء.اﻷﺷﻴﺎء : اﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻲ، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺘﻤﻨـﻲاﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻜﻮن ﲞﻤﺴﺔ
أﺣﺐ ﻟﻐﲑك ﻣﺎ ﲢﺐ ﻟﻨﻔﺴﻚ.(1
ﻣﻦ ﻛﻼم اﳊﺴﻦ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ :(2
،) اﻟطﺑﻌﺔ اﻷوﻟﻰ؛ ﺑﯾروت: اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﻌﺻرﯾﺔ،، ﺟواھر اﻟﺑﻼﻏﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎﻧﻲ واﻟﺑﯾﺎن واﻟﺑدﯾﻊأﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، 1
.96:م( ص 9991
:م(  ص 7591ه / 7731)د.ط؛ ﻣﺻر : دار اﻟﻣﻌﺎرف, اﻟﺑﻼ ﻏﺔ اﻟواﺿﺣﺔﻣﺻطﻔﻰ أﻣﯾن، و ﻋﻠﻲ اﻟﺟﺎرم، 2
.071
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ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﳉﺰاء إﻻ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺻﻨﻌﺖ.
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ :(3
أﻻ ﻣﺎ ﻟﺴﻴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻴﻮم ﻋﺎﺗﺒﺎ
ﻓﺪاﻩ اﻟﻮرى أﻣﻀﻰ اﻟﺴﻴﻮف ﻣﻀﺎرﺑﺎ
وﻗﺎل ﺣﺴﺎن اﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ :(4
ﻳﺎ ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮي وﻟﻴﺖ اﻟﻄﲑ ﲣﱪﻧـﻲ
ﺑﲔ ﻋّﻠﻲ و اﺑﻦ ﻋّﻔﺎﻧﺎ !ﻣﺎ ﻛﺎن 
وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ :(5
ﻳﺎ ﻣﻦ ﻳﻌّﺰ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻔﺎرﻗﻬﻢ
3وﺟﺪاﻧﻨﺎ ﻛّﻞ ﺷﻴﺊ ﺑﻌﺪﻛﻢ ﻋﺪُم 
، اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﰲ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة ﲡﺪﻩ ﺗﺎرة ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻷول
وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻤﻨـﻲ  وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻨﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ، وﺗﺎرة ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ، 
ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ، وﺗﺎرة ﺑﺎﻟﻨﺪاء ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﳋﺎﻣﺲ وﻫﺬﻩ ﻫﻲ أﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ 
اﻟﱵ ﺳﻴﺒﺤﺜﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
.761ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص: 3
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واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺼﻴﻎ 
، و ﻛﻢ ﺧﺒـﺮﻳﺔ )) وﻻ واﻟﺮﺟﺎء، وﻛﺬاربﱠ و ﻟﻌﻞ ّاﳌﺪح واﻟﺬم، واﻟﻌﻘﻮد، واﻟﻘﺴﻢ، واﻟﺘﻌﺠﺐ، 
4دﺧﻞ ﻟـﻬﺬا اﻟﻘﺴﻢ ﰲ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ((.
أﻣﺎ اﳌﺪح واﻟﺬم ﻓﻴﻜﻮﻧﺎن ﺑﻨﻌﻢ وﺑﺌﺲ وﻣﺎ ﺟﺮى ﳎﺮاﻫـﻤﺎ ﳓﻮ : ﺣّﺒﺬا وﻻ ﺣّﺒﺬا، -
واﻷﻓﻌﺎل اﳌـﺤﻮﻟﺔ إﱃ ﻓَـُﻌَﻞ ﳓﻮ ﻃﺎب ﻋﻠﻲﱞ ﻧﻔﺴﺎ، وَﺧُﺒَﺚ ﺑﻜٌﺮ أﺻﻼ.
ا، ﳓﻮ ﺑﻌﺖ واﺷﺘـﺮﻳﺖ ووﻫﺒﺖ وأﻋﺘﻘﺖ، وﺑﻐﲑﻩ ﺿﻲ ﻛﺜــﻴـﺮ ﻤﺎـوأﻣﺎ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﺘﻜﻮن ﺑﺎﻟ-
ﻗﻠﻴﻼ ﳓﻮ أﻧﺎ ﺑﺎﺋﻊ، وﻋﺒﺪي ﺣﺮﱡ ﻟﻮﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
وأﻣﺎ اﻟﻘﺴﻢ ﻓﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻮاو واﻟﺒﺎء واﻟﺘﺎء وﺑﻐﲑﻫﺎ ﳓﻮ ﻟﻌﻤﺮك ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻛﺬا.-
ﻋﺎﻟـﻤﺎ ﻩرﱡ ﳓﻮ اﷲ دأَْﻓِﻌْﻞ ﺑﻪ. وﺑﻐﻴـﺮﻫـﻤﺎ–وأﻣﺎ ﺗﻌﺠﺐ ﻓﻴﻜﻮن ﻳﺼﻴﻐﺘﲔ، ﻣﺎ أَﻓـَْﻌَﻠﻪ -
5.((        )) 
6اﻟﺮﺟﺎء ﻓﻴﻜﻮن ﺑﻌﺴﻰ وﺣﺮى و اْﺧَﻠْﻮَﻟَﻖ. ﳓﻮ : ﻋﺴﻰ اﷲ أن ﻳﺄﺗـﻲ ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ.وأﻣﺎ -
وأﻧﻮاع اﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺎﱐ وﻟﺬا ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻓﻴﻪ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ وﻻ ﻳﻄﻴﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺬي أﻛﺜﺮﻩ ﰲ اﻷﺻﻞ أﺧﺒﺎر 
ﻧﻘﻠﺖ إﱃ اﳌﻌﲎ اﻹﻧﺸﺎء. 
.96أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص : 4
.82( : 2ﺳورة اﻟﺑﻘرة )5
.07أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص : 6
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ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎأﻧﻮاع اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  :  
ﻛﺎن ﻻﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﲬﺴﺔ أﻧﻮاع و ﻫﻲ اﻷﻣﺮ و اﻟﻨﻬﻲ واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم واﻟﺘﻤﲏ 
واﻟﻨﺪاء. وﻫﺬﻩ اﻷﻧﻮاع اﳋﻤﺴﺔ ﳍﺎ أﻏﺮاض ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.  وﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﻴﺎن اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻞ 
ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗـﻲ :   
اﻷﻣﺮ.أ
و ﻫﻲ :وﻟﻪ أرﺑﻊ ﺻﻴﻎ 7اﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء.
اﻟﺒﺎب.، ﳓﻮ : أﻓﺘﺢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ-
، ﳓﻮ : ﻓﻠﻴﻜﺮم اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ.اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع و ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ-
اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، ﳓﻮ : َﺻْﻪ، وآﻣﲔ، وﻧﺰال، ودراك.-
اﳌﺼﺪر اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﳓﻮ : ﺳْﻌﻴﺎ ﻓـﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﲑ.-
اﻷﻣﺜﻠﺔ :
ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺚ  ﺎ إﱃ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼ ﲟﻜﺔ :   (1
ﻓﺄﻗﻢ ﻟﻠﻨﺎس اﳊّﺞ وذﻛﺮﻫﻢ ﺑﺄﻳﺎم اﷲ، واْﺟِﻠﺲ ﻟـﻬﻢ اﻟﻌﺼﺮﻳﻦ، ﻓﺄﻓﺖ أﻣﺎ ﺑﻌﺪ
اﳌﺴﺘﻔﱴ، وﻋﻠﱢﻢ اﳉﺎﻫﻞ، وذاﻛﺮ اﻟﻌﺎﱂ.
.971و ﻋﻠﻲ اﳉﺎرم، اﳌﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص : ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻣﲔ،7
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وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ : )) وﻟﻴﻮﻓﻮا ﻧﺬورﻫﻢ وﻟﻴﻄّﻮﻓﻮا ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ اﻟﻌﺘﻴﻖ ((.(2
وﻗﺎل : )) ﻋﻠﻴﻜﻢ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻛﻢ ﻣﻦ ﺿﻞ إذا اﻫﺪﻳﺘﻬﻢ ((.(3
وﻗﺎل : )) وﺑﺎﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ إﺣﺴﺎﻧﺎ ((.(4
ﺄﻣﻠﻨﺎ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﳌﺬﻛﻮرة رأﻳﻨﺎ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﻳُﻄﻠﺐ  ﺎ ﻋﻠﻰ إذا ﺗ
وﺟﻪ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ واﻹزام ﺣﺼﻮل ﺷﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺎﺻﻼ وﻗﺖ اﻟﻄﻠﺐ، ﰒ أﻧﻌﻤﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ 
رأﻳﻨﺎ ﻃﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ أﻋﻈﻢ وأﻋﻠﻰ ﻣـﻤﻦ ﻃُﻠﺐ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻨﻪ. وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﳊﻘﻴﻘﻲ 
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﳌﺜﺎل اﻷول، وإذا ﺗﺄﻣﻠﻨﺎ ﺻﻴﻐﻬﺎ وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ ا
ﺑﻼم اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﱐ، و اﺳﻢ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺜﺎﻟﺚ، و اﳌﺼﺪار 
8اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ ﰲ اﳌﺜﺎل اﻟﺮاﺑﻊ.
اد ﺑﻪاﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮ 
د ﻣﻦ ﺳﻴﺎق و ﻗﺪ ﲣﺮج ﺻﻴﻎ اﻷﻣﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎ
اﻷﺣﻮال.اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ
9((     ، ﰲ ﻗﻮﻟﻪ : )) اﻟﺪﻋﺎء-1
اﻹﻟﺘﻤﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎوﻳﻚ : أﻋﻄﲏ اﻟﻘﻠﻢ أﻳﻬﺎ اﻷخ.-2
.871ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص : 8
.91( : 72ﺳورة اﻟﻧﻣل )9
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3-)) : ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ،دﺎﺷرﻹا             
    .((10
4-)) : ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ،ﺪﻳﺪﻬﺘﻟا        .((11
5-)) : ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ،ﺰﻴﺠﻌﺘﻟا    .((12
6-ﺔﺑﺎﺟﻹا  ،ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ)) :           
     ،((13.ءﺎﺸﺗ ﺎﻤﻛ ﺲﻠﺟا : ﻮﳓو
7-  ،ﺔﻳﻮﺴﺘﻟاﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ )) :      .((14
8-  ،ماﺮﻛﻹاﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ)) :     .((
9-)) : ﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ ،نﺎﻨﺘﻣﻻا       .((15
10-  ،ﺔﻧﺎﻫﻹاﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ)) :   .((16
11-  ،ماوﺪﻟاﱃﺎﻌﺗ ﻪﻟﻮﻘﻛ)) :       .((
12-: ﺲﻴﻘﻟا ئﺮﻣا لﻮﻘﻛ ،ﲏﻤﺘﻟا
10) ةرﻘﺑﻟا ةروﺳ2 : (82
11) تﻠﺻﻔﻟا ةروﺳ41 : (40.
12) ةرﻘﺑﻟا ةروﺳ2 : (23.
13) ةرﻘﺑﻟا ةروﺳ2 : (187.
14) روطﻟا ةروﺳ52 : (16.
15) لﺟﻧﻟا ةروﺳ16 : (114
16) ءارﺳﻹا ةروﺳ17 : (50.
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ﻣﻨﻚ ﺑﺄﻣﺜﺎلﺑﺼﺒﺢ زﻣﺎ اﻹﺻﺒﺎح أﻻ أﻳﻬﺎ اﻟـــﻠﻴﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻷﻧـﺠﻞ
71((.       اﻹﻋﺘﺒﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ))-31
اﻹذن، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻃﺮق اﻟﺒﺎب : أُْدﺧﻞ-41
81((.  اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ، ﻣﺜﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : )) -51
اﻟﺘﺨﻴﲑ، ﳓﻮ : ﺗﺰّوْج ﻫﻨﺪا أو أﺧَﺘﻬﺎ.-61
اﻟﺘﺄدﻳﺐ، ﳓﻮ : ﻛّﻞ ﻣـﻤــّﺎ ﻳﻠﻴﻚ.-71
91((.     ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : ))اﻟﺘﻌﺠﺐ، -81
ب. اﻟﻨﻬﻲ
اﻟﻨﻬﻲ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻻﺳﺘﻌﻼء وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺔ واﺣﺪة وﻫﻲ 
.(65)اﻷﻋﺮاف:    : ﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃاﳌ
اد ﺑﻪاﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮ 
(682) اﻟﺒﻘﺮة :          اﻟﺪﻋﺎء، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :-
اﻹﻟﺘﻤﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳌﻦ ﻳﺴﺎوك : أﻳﻬﺎ اﻷخ ﻻ ﺗَـَﺘﻮان.-
(101) اﳌﺎﺋﺪة :         اﻹرﺷﺎد، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : -
.99( : 6ﺳورة اﻷﻧﻌﺎم )71
53( : 91ﺳورة ﻣرﯾم )81
.84( : 71ﺳورة اﻹﺳراء )91
71
.(24)إﺑﺮاﻫﻴﻢ:      : اﻟﺪوام، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ-
            ﺑﻴﺎن ﻋﺎﻗﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : -
.(961)آل ﻋﻤﺮان :
.(66) اﻟﺘﻮﺑﺔ :        اﻟﺘﻴﺌﻴﺲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : -
.-ﻳﺎ ﻟﻴﻞ ﻃﻮل ﻳﺎ ﻧﻮم زل ﻳﺎ ﺻﺒﺢ ﻗﻒ ﻻ ﺗﻄﻠﻊ -اﻟﺘﻤﲏ، ﳓﻮ: -
ﻛﻘﻮﻟﻚ ﳋﺎدﻣﻚ : ﻻ ُﺗِﻄﻊ أﻣﺮي.اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ،  -
اﻟﻜﺮاﻫﺔ، ﳓﻮ : ﻻ ﺗﻠﺘﻔﺖ وأﻧﺖ ﰲ اﻟﺼﻼة.-
اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ، ﳓﻮ : ﻻ ﺗَـْﻨَﻪ ﻋﻦ ﺧﻠﻖ وﺗﺄﰐ ﻣﺜﻠﻪ.-
.(04) اﻟﺘﻮﺑﺔ :   اﻻﺋــﺘـﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : -
اﻟﺘﺤﻘﲑ، ﳓﻮ : -
02ﺻﻌﺐ وِﻋﺶ ﻣﺴﱰﳛﺎ ﻧﺎﻋﻢ اﻟﺒﺎل.ﻻ ﺗﻄﻠﺐ ا ﺪ ُﺳﻠﱠﻤﻪ
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم. ج
اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﻴﺊ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻐﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وذﻟﻚ ﺑﺄداة ﻣﻦ إﺣﺪى 
وﻣﱴ، وأﻳﺎن، وﻛﻴﻒ، وأﻧـﻰ، وﻛﻢ، وأي. وﺗﻨﻘﺴﻢ أدواﺗﻪ وﻫﻲ : اﳍﻤﺰة، وﻫﻞ، وﻣﻦ،
ﲝﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :
.77أﺣﻣد اﻟﮭﺎﺷﻣﻲ، اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص : 02
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ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﺗﺎرة أﺧﺮى وﻫﻮ اﳍﻤﺰة.
ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﻫﻞ.
12ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺐ ﺑﻪ اﻟﺘﺼﻮر ﻓﻘﻂ وﻫﻮ ﺑﻘﻴﺔ أﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم.
اﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮاد ﺑﻪ
ﻓﻴﺴﺘﻔﻬﻢ  ﺎ ﻋﻦ اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻊ وﻗﺪ ﲣﺮج اﻟﻔﺎظ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ، 
اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻪ، ﻷﻏﺮاض أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم ودﻻﻟﺘﻪ، وﻣﻦ أﻫﻢ ذﻟﻚ :
(.19) اﳌﺎﺋﺪة :    اﻷﻣﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
.(31) اﻟﺘﻮﺑﺔ :       اﻟﻨﻬﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
(6) اﻟﺒﻘﺮة :              اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
(06) اﻟﺮﲪﻦ :    اﻟﻨﻔﻲ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
(04) اﻷﻧﻌﺎم :     اﻹﻧﻜﺎر، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
01) اﻟﺼﻒ :     اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
(
(71) ﻃﻪ :       اﻻﺳﺘﺌــﻨﺎس، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : -
.87ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص : 12
91
(1) اﻻﻧﺸﺮاح :   اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻛﻘﺔﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
(3- 1) اﳊﺎﻗﺔ :               اﻟﺘﻬﻮﻳﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد، ﳓﻮ : أﻧـّﻰ ﻳﻜﻮن ﻟـﻲ ﻣﺎل ﻗﺎرون.-
(552) اﻟﺒﻘﺮة :    ﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:ﻛاﻟﺘﻌﻈﻴﻢ،  -
أﻫﺬا اﻟﺬي ﻣﺪﺣﺘﻪ ﻛﺜﲑا.اﻟﺘﺤﻘﲑ، ﳓﻮ : -
اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮ : ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺗﻀّﻴﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺪى.-
اﻟﺘﺤﻜﻢ، ﳓﻮ : أﻋﻘﻠﻚ ﻳﺴﻮغ ﻟﻚ أن ﺗﻔﻌﻞ ﻛﺬا.-
(6) اﻟﻔﺠﺮ :       اﻟﻮﻋﻴﺪ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: -
اﻻﺳﺘﺒﻄﺎء، ﳓﻮ : ﻛﻢ دﻋﻮﺗﻚ.-
          اﻟﺘﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:-
.(16) اﻟﺒﻘﺮة : 
(62) اﻟﺘﻜﻮﻳﺮ :     اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺿﻼل اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﳓﻮ: -
اﻟﺘﻜﺜﲑ، ﻛﻘﻮل أﰊ اﻟﻌﻼء ﳌﻌﺮي :-
22ـــــﺐ ﻓـــﺄﻳـــﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻣﻦ ﻋﻬﺪ ﻋﺎد.ﺻﺎِح ﻫﺬﻩ ﻗﺒﻮرﻧﺎ ﲤﻸ اﻟﺮﺣـــــــ
.48ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ، ص : 22
02
د. اﻟﺘﻤﻨﻲ
، أﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ   اﻟﺘﻤﲏ ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟﺸﻴﺊ اﶈﺒﻮب اﻟﺬي ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ
، وإﻣﺎ ﻟﻜﻮﻧﻪ ﳑﻜﻨﺎ - أﻻ ﻟﻴﺖ اﻟﺸﺒﺎب ﻳﻌﻮد ﻳﻮﻣﺎ     ﻓﺄﺧﱪﻩ ﺑـﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﳌﺸﻴﺐ -ﻛﻘﻮﻟﻪ:  
.(97) اﻟﻘﺼﺺ :      ﻏﲑ ﻣﻄﻤﻮع ﰲ ﻧﻴﻠﻪ ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 
وإذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ اﶈﺒﻮب ﳑﺎ ﻳﺮﺟﻰ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻛﺎن ﻃﻠﺒﻪ ﺗﺮﺟﻴﺎ، وﻳﻌﱪ ﻓﻴﻪ ﺑـــ"ﻋﺴﻰ 
   و(1) اﻟﻄﻼق :       وﻟﻌﻞ" ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ : 
(25) اﳌﺎﺋﺪة :   
وﻟﻠﺘﻤﲏ أرﺑﻊ أدوات، واﺣﺪة أﺻﻠﻴﺔ وﻗﺪ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﱰﺟﻰ "ﻟﻴﺖ" ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ 
ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺘﻤﲎ  ﺎ ﻟﻐﺮض ﺑﻼﻏﻲ، و ﻫﻲ :و ﻫﻲ "ﻟﻴﺖ"، وﺛﻼث ﻏﲑ أﺻﻠﻴﺔ ﻧﺎﺋﺒﺔ
(35) اﻷﻋﺮاف :         ﻫﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
(201) اﻟﺸﻌﺮاء :          ﻟﻮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﻟﻌﻞ، ﻛﻘﻮﻟﻪ :
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ه. اﻟﻨﺪاء
اﻟﻨﺪاء ﻫﻮ ﻃﻠﺐ اﻟـﻤﺘﻜﻠﻢ إﻗﺒﺎل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﻋﻠـــﻴﻪ ﺑــﺤﺮف ﻧﺎﺋﺐ ﻣﻨﺎب " أﻧﺎدي" 
. َوااﻟـﻬﻤﺰة، أّي، ﻳﺎ، آ، آي، أﻳﺎ، ﻫﻴﺎ، وﻤﺎﻧﻴﺔ : ـاﳌﻨﻘﻮل ﻣﻦ اﻟـﺨﺒـﺮ إﻟـﻰ اﻹﻧﺸﺎء، وأدواﺗﻪ ﺛ
و ﻫﻲ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻧﻮﻋﺎن :
اﻟﻘﺮﻳﺐ.اﳍﻤﺰة و أّي ﻟﻨﺪاء.1
ﺑﺎﻗﻲ اﻷدوات ﻟﻨﺪاء اﻟﺒﻌﻴﺪ..2
وﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﻟﺒﻌﻴﺪ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺮﻳﺐ، ﻓﻴﻨﺎدي " ﺑﺎﳍـﻤﺰة و أّي "، ﻏﺸﺎرة إﱃ أﻧﻪ ﻟﺸﺪة 
اﺳﺘﺤﻀﺎرﻩ ﰲ ذﻫﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺻﺎر ﻛﺎﳊﺎﺿﺮ ﻣﻌﻪ ﻻ ﻳﻐﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﻛﺄﻧﻪ ﻣﺎﺛٌﻞ أﻣﺎم 
ﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ : -اﻟﻌﲔ
ﺑﺄﻧﻜﻢ ﻓــﻲ رﺑﻊ ﻗﻠﺒـﻲ ﺳﻜﺎنأﺳﻜﺎن ﻧﻌﻤﺎن اﻷراك ﺗﻴﻘﻨﻮا
ﻴﻨﺎدي ﺑﻐﲑ " اﳍﻤﺰة و أّي " :وﻗﺪ ﻳﻨﺰل اﻟﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻓ
إﺷﺎرة إﻟـﻰ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﺘﻪ، ﻓُﻴﺠﻌُﻞ ﺑُﻌُﺪ اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻛﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻓـﻲ اﳌﻜﺎن، ﻛﻘﻮﻟﻚ : أﻳﺎ .1
ﻣﻮﻻي، وأﻧﺖ ﻣﻌﻪ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻨﺎدي ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻘﺪر رﻓﻴﻊ اﻟﺸﺄن.
إﺷﺎرة إﻟـﻰ اﳓﻄﺎط ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ودرﺟﺘﻪ ﻛﻘﻮﻟﻚ : أﻳﺎ ﻫﺬا، ﳌﻦ ﻫﻮ ﻣﻌﻚ..2
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ﺘﻪ وﺷﺮود ذﻫﻨﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻘﻮﻟﻚ ﻟﻠﺴﺎﻫﻲ : أﻳﺎ إﺷﺎرة إﻟـﻰ أن اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻐﻔﻠ.3
ﻓﻼن، وﻛﻘﻮل اﻟﺒﺎرودي :
42ﺎم ﻣﻨﺨﺪع.ﺳــﻬـــﻼ ﻓـــﺈﻧﻚ ﺑــــﺎﻷﻳــﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺴﺎدر اﻟــــﻤﺰور ﻣﻦ ﺻﻠﻒ ِ
اد ﺑﻪاﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤﺮ 
وﻗﺪ ﲣﺮج أﻟﻔﺎظ اﻟﻨﺪاء ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﻔﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق 
ذﻟﻚ :ﺑـﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻦ، وﻣﻦ أﻫﻢ 
اﻹﻏﺮاء، ﳓﻮ: ﻗﻮﻟﻚ ﳌﻦ أﻗﺒﻞ ﻳﺘﻈﻠﻢ : ﻳﺎ ﻣﻈﻠﻮم.-
اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ، ﳓﻮ : ﻳﺎ اﷲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ.-
اﻟﻨﺪوة، ﳓﻮ :-
ووا أﺳﻔﺎﻛﻢ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﺎﺿﻞﻓﻮاﻋﺠﺒﺎ ﻛﻢ ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻔﻀﻞ ﻧﺎﻗﺺ
اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﻛﻘﻮﻟﻪ :-
واﺻﻔﺮيﺧﻼﻟﻚ اﳉّﻮ ﻓﺒﻴﻀﻲﻓــــــــــــﻴــــــﺎ ﻟـــــﻚ ﻣﻦ ﻗـــــﺒــــﺮة ﺑـــﻌـــﻤــــﺮ
اﻟﺰﺟﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ : -
ﺗﺼﺢ واﻟﺸﻴﺐ ﻓﻮق رأﺳﻲ أﻟــﻤــﺎأﻓــــــــــﺆادي ﻣﺘـــﻰ اﻟـــﻤــﺘﺎب أﻟــﻤــﺎ
( وﻛﻘﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ :04) اﻟﻨﺒﺄ :       اﻟﺘﺤّﺴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻊ، ﻛﻘﻮل ﺗﻌﺎﱃ: -
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وﻗﺪ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ اﻟّﱪ واﻟﺒﺤﺮ ﻣﺘـــﺮﻋـــﺎأﻳﺎ ﻗﱪ ﻣﻌﻦ ﻛﻴﻒ وارﻳﺖ ﺟﻮدﻩ
اﻟﺘﺬﻛﺮ، ﻛﻘﻮﻟﻪ :-
ﻫﻞ اﻷزﻣﻦ اﻟﻼﰐ ﻣﻀﻴــﻦ رواﺟﻊ أﻳـــﺎ ﻣﻨﺰﱄ ﺳﻠﻤﻲ ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ
اﻟﺘﺨﲑ و اﻟﺘﻀﺠﺮ، ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ :-
ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬا ﺑﻜﻴﻨﺎﻫﺎ ﺑﻜﻴﻨﺎكأﻳﺎ ﻣﻨﺰل ﺳﻠﻤﻲ أﻳﻦ ﺳﻠﻤﺎك
  اﻻﺧﺘﺼﺎص، وﻫﻮ ذﻛﺮ اﺳﻢ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻌﺪ ﺿﻤﲑ ﻟﺒﻴﺎﻧﻪ، ﳓﻮ : ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱄ :-
وﳓﻮ : ﳓﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ورﺛﺔ (37: ) ﻫﻮد                
اﻷﻧﺒﻴﺎء. وﻳﻜﻮن اﻻﺧﺘﺼﺎص :
إﻣﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﺧﺮ ﳓﻮ : أﻧﺎ أﻛﺮم اﻟﻀﻴﻒ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ.(أ
52إﻣﺎ ﻟﻠﺘﻮاﺿﻊ ﳓﻮ : أﻧﺎ اﻟﻔﻘﲑ اﳌﺴﻜﲔ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺟﻞ.(ب
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺧﺎﺗﻤﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻟﺨﻼﺻﺔ
ﲝﺜﺎ ﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔﲟﺎ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻬﻒأن أﺟﺮﻳﻨﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻮرة اﻟﺑﻌﺪ
ﻣﻮﺟﺰا، ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد وﺻﻠﻨﺎ إﱃ اﳋﻼﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج ﻋّﺪة ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ :
و اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﻠﻤﻲ. ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﳍﺪى إّن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ أﻫّﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻟﻠﺒﺤﺚ.1
اﳋﺎﻟﺪ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﻛﺬاﻟﻚ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻹﻋﺠﺎز واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ  
ﻛﺸﻔﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻼﻏﻲ.
إﺣﺪى ﺳﻮر اﻟﻘﺮآن اﳌﻜﻴﺔ، ﺗﻘﻊ ﰲ اﳉﺰء اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن، ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻫﻲ .2
آﻳﺎت.ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﲔ "ﺳﻮرة اﻹﺳﺮآء و ﺳﻮرة ﻣﺮﻳـﻢ" ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮ  
اﻹﻧﺸﺎء  ﻟﻐﺔ " اﻹﳚﺎد " و اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺎ ﻻ ﳛﺘﻤﻞ اﻟﺼﺪق واﻟﻜﺬب ﻟﺬاﺗﻪ..3
ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ، وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ، ﻫﻲ و ﲬﺲ ﺻﻴﻎ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻛﻠﻬﺎﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﺗﻮﺟﺪ.4
وﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، وﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ، وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء.
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ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻃﺮاﺋﻖ و آدات ﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺻﻴﻐﻬﺎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔآﻳﺎت اﻟﺴﻮرة ﺗﺴﺘﻤﻴﺪ ن ﺑﻌﺪ إ.5
ﻓﻜﺮ ﻟﺸّﺪة اﻟﻮﺿﻮح و اﻟﺘﺄﺛﲑ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ، وﺗﻜﻮن دﻗﻴﻘﺔ ﻛﻞ اﻟﺪﻗﺔ، و ﲢﺘﺎج إﱃ إﻣﻌﺎن 
و ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻈﺮ ﺣﱴ ﺗﺰﻳﺪ ﻗﻮي اﳌﻌﲎ ﰲ ﲢﺮﻳﻚ اﻟﻨﻔﺲ ﳍﺎ.
إن اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺟﺎءت  ﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻛﺜﲑة ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة. و ﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱏ .6
ﻟﱵ ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم و ﻗﺮاﺋﻦ اﻷﺣﻮال.اﻷﺻﻠﻴﺔ أو اﳍﻘﻴﻘﻴﺔ واﳌﻌﺎﱐ اﻷﺧﺮى ا
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت
ﻗﺪ اﻧﺘﺼﺤﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ واﻟﺒﻼﻏﻴﺔ، 
:ﻓﺒﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ ﻧﻘﺪم ﻋﺪة ﺗﻮﺻﻴﺎت وإرﺷﺎدات ﺳﻮف ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺄﰐ
ﺑﻴﺎ ﺎ أﺳﺮار ﳝﻜﻦ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﳏﺘﻮﻳﺎت و إّن اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺎﻣﲔ و
ﺑﺄي أﻧﻮاع اﻟﻌﻠﻮم واﳌﻌﺎرف، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻴﺘﺴﺎﻳﻖ اﳌﺴﻠﻤﻮن إﱃ إﺗﻘﺎن ﻋﻠﻮم ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ 
إﱃ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ و اﳌﺪرﺳﺎت أن ﻳﺒﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ ﰲ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺎدة ﻋﻠﻢ 
اﻟﺒﻼﻏﺔ و ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ.
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ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻜﺎﺳﺮ ﻋﺎﻣﺔ و ﻃﻠﺒﺔ ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺔ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ و ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و أدآ ﺎ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻳﻬﺘّﻤﻮا ﺑﺎﻟﻌﻠﻮم اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ و ﳚﻌﻠﻮاﻫﺎ ﻛﻤﺮﺟﻌﺎ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻬﻤﺔ.
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﲟﻜﺎﺳﺮ أن ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻜﺘﺐ 
ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﻜﺘﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﺎدة اﻟﺒﻼﻏﺔ.اﻟﺒﻼﻏﻴﺔ ﰲ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻟﻜﻲ ﻳﺴﻬﻞ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﻵﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
ﺟﺎء ﰲ ﻛﺘﺎب ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱐ واﻟﺒﻴﺎن واﻟﺒﺪﻳﻊ ﻷﲪﺪ اﻟـﻬﺎﺷـﻤﻲ أﻧﻪ ﺑﻨﺎء 
وﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ. ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻹﻧﺸﺎء إﱃ ﻧﻮﻋﲔ وﳘﺎ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ 
واﻹﻧﺸﺎء ﻏﲑ اﻟﻄﻠﱯ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻟﺬا ﻟﻦ ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ 
وإﳕﺎ اﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ.
واﻹﻧﺸﺎء اﻟﻄﻠﱯ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻏﲑ ﺣﺎﺻﻞ ﰲ اﻋﺘﻘﺎد اﳌﺘﻜﻠﻢ وﻗﺖ 
ﻤﺴﺔ ﺻﻴﻎ و ﻫﻲ : اﻷﻣﺮ، واﻟﻨﻬﻲ، واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم، واﻟﺘﻤﲏ، واﻟﻨﺪاء. اﻟﻄﻠﺐ، وﻳﻜﻮن ﲞ
ﱵ وردت ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :وأﻣﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟ
.[7]اﻵﻳﺔ:،﴾                    ﴿.1
ﰲ ﲨﻠﺔﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎمﺻﻴﻐﺔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺔ، وﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
وأداة اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻫﻲ أّي.، أﺣﺴﻦ""أﻳﻬﻢ
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2.﴿                 ﴾، :ﺔﻳﻵا]9[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ مأ " ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ةادأو ،"ﺖﺒﺴﺣ
3.﴿                         
   ﴾،:ﺔﻳﻵا]10[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﻐﻴﺻﲔﺘ " ﲔﺘﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ
 و "ﺎﻨﺗآ"ﺊّﻴﻫ".ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﻲﻫ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو ،
4.﴿                     ﴾،:ﺔﻳﻵا]12[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ّيأ" ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
"ﲔﺑﺰﳊاﻲﻫ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ةادأو ،.ّيأ
5.﴿                     
         ﴾،:ﺔﻳﻵا]12[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻦﻣ ﻲﻫ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ةادأو ،"ﻢﻠﻇأ ﻦﻤﻓ"
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6.﴿                        
                                 
                      
   ﴾، :ﺔﻳﻵا]19[.
 ﻩﺬﻫﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ثﻼﺛ: ﻲﻫو ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﻎﻴﺻ
-: مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻﻰﻛزأ ﺎﻬﻳأ"و "ﻢﺘﺜﺒﻟ ﻢﻛ" .ّيأو ﻢﻛ ﻲﻫ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ةادأو ،"
-: ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ"اﻮﺜﻌﺑﺎﻓ"ﺘﻘﻳﺮﻃو،ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬ"و "ﺮﻈﻨﻴﻠﻓ"و ،"ﻒﻄﻠﺘﻴﻟو"و "ﻢﻜﺗﺄﻴﻠﻓ
ﺘﻘﻳﺮﻃو.ﺮﻣﻷا مﻼﺑ موﺰ ا عرﺎﻀﳌا ﺎﻬ
-ﺔﻐﻴﺻ: ﻲﻬﻨﻟاﺘﻘﻳﺮﻃو ،"نﺮﻌﺸﻳ ﻻ".ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا ﺎﻬ
7.﴿                            
                       
               ﴾، :ﺔﻳﻵا]22[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ: ﺎﳘو
-: ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻﻗ"ﻘﻳﺮﻃو "ﻞﺎﻬﺘ .ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ
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-ﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﺖﻔﺘﺴﺗ ﻻ"و "يرﺎﲤ ﻼﻓ" : ﻲﻬﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ.ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا ﺎ
8.﴿        ﴾،:ﺔﻳﻵا]23[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ ﻻ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﻲﻬﻨﻟا ﺔ
ﻘﻳﺮﻃو ،"ﻦﻟﻮﻘﺗﺎﻬﺘ.ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا
9.﴿                  
    ﴾، :ﺔﻳﻵا]2[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ: ﺎﳘو ،ﱳﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ
-"ﻞﻗ" و "ﺮﻛذأو" : ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
-.ﻰﺴﻋ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﲏﻳﺪﻬﻳ نأ ﻰﺴﻋ" : ﲏﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ
10.﴿                   
              ﴾، :ﺔﻳﻵا]26[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ،"ﻞﻗ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
ﻘﻳﺮﻃوﺎﻬﺘ.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ
38
11.﴿             
       ﴾، :ﺔﻳﻵا]27[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ،"ﻞﺗاو" ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
ﻘﻳﺮﻃوﺎﻬﺘ.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ
12.﴿                          
                       
          ﴾،:ﺔﻳﻵا]28[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﳘو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ: ﺎ
-.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﱪﺻاو" : ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ
-: ﻲﻬﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻو "ﺪﻌﺗ ﻻ" ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﻊﻄﺗ ﻻ".ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا
13.﴿                     
                           
         ﴾،:ﺔﻳﻵا]29[.
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ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "ﻞﻗ" ﻞﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا مﻼﺑ موﺰ ا عرﺎﻀﳌا ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﺮﻔﻜﻴﻠﻓ"و "ﻦﻣﺆﻴﻠﻓ"و ،ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
14.﴿                            
          ﴾،:ﺔﻳﻵا]32[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "بﺮﺿاو" ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
15.﴿                     
    ﴾، :ﺔﻳﻵا]37[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "تﺮﻔﻛأ"
16.﴿                      
        ﴾، :ﺔﻳﻵا]40[.
ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا "ﰊر ﻰﺴﻌﻓ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﲏﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻰﺴﻋ ﻲﻫ ﺎ ادأو
40
17.﴿                     
                 ﴾، :ﺔﻳﻵا]42[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ: ﺎﳘو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ
-.ﺎﻳ ﻲﻫ ﺎ ادأو " ﲏﺘﻴﻟﺎﻳ" : ءاﺪﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ
- : ﲏﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ.ﺖﻴﻟ ﻲﻫ ﺎ ادأو " ﲏﺘﻴﻟﺎﻳ"
18.﴿                        
              ﴾، :ﺔﻳﻵا]45[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "بﺮﺿاو" ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
19.﴿                            
                      
   ﴾، :ﺔﻳﻵا]49[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﺔﻠﲨ ﰲ ءاﺪﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ "ﺎﻨﺘﻠﻳوﺎﻳ"
ﺎﻳ ﻲﻫ ﺎ ادأو.
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20.﴿                         
                           ﴾،
 :ﺔﻳﻵا]50[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ: ﺎﳘو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ
-.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو " اوﺪﺠﺳا" : ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ
-ﻻا ﺔﻐﻴﺻةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو " ﻪﻧوﺬﺨﺘﺘﻓأ " : مﺎﻬﻔﺘﺳ.
21.﴿                    
                          
       ﴾، :ﺔﻳﻵا]57[.
 ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻦﻣ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻢﻠﻇأ ﻦﻣو"
22.﴿                        ﴾،
 :ﺔﻳﻵا]62[.
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ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "ﺎﻨﺗآ " ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
23.﴿                        
             ﴾، :ﺔﻳﻵا]63[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﺖﻳءرأ"
24.﴿                 ﴾،:ﺔﻳﻵا]66[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﻞﻫ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﲏﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻞﻫ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻚﻌﺒﺗأ
25.﴿             ﴾، :ﺔﻳﻵا]68[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻒﻴﻛ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﱪﺼﺗ ﻒﻴﻛو"
26.﴿               ﴾:ﺔﻳﻵا]70[
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﻻ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﻲﻬﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﲏﻟﺄﺴﺗ
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27.﴿                             
    ﴾، :ﺔﻳﻵا]71[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﺎﻬﺘﻗﺮﺧأ"
28.﴿          ﴾، :ﺔﻳﻵا]72[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﱂأ " ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻞﻗأ
29.﴿               ﴾،:ﺔﻳﻵا]73[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫﻠﲨ ﰲ ﻲﻬﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ ﻻ" ﲔﺘ
ﱐﺬﺧاﺆﺗ "ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﲏﻘﻫﺮﺗ ﻻ"و.
30.﴿                             
    ﴾، :ﺔﻳﻵا]74[.
 ﻩﺬﻫﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﺎﻴﻛذ ﺎﺴﻔﻧ ﺖﻠﺘﻗأ"
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31.﴿           ﴾، :ﺔﻳﻵا]75[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﱂأ" ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻞﻗأ
32.﴿                    ﴾،
:ﺔﻳﻵا]76[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﻻ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﻲﻬﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺔﻴﻫﺎﻨﻟا ﻻ ﻊﻣ عرﺎﻀﳌا ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﲏﺒﺣﺎﺻ
33.﴿                                
                        ﴾،:ﺔﻳﻵا]77[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ ﻮﻟ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﲏﻤﺘﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﻮﻟ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﺖﺌﺷ
34.﴿              ﴾، :ﺔﻳﻵا]83[.
 ﻩﺬﻫﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻞﻗ " ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "اﻮﻠﺗﺄﺳ
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35.﴿                         
                        ﴾، :ﺔﻳﻵا]86[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ اذﺎﻳ " ﺔﻠﲨ ﰲ ءاﺪﻨﻟا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺎﻳ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﲔﻧﺮﻘﻟا
36.﴿                     
         ﴾، :ﺔﻳﻵا]94[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ: ﺎﳘو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ
-ﻐﻴﺻﺎﻳ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﲔﻧﺮﻘﻟا اذﺎﻳ" : ءاﺪﻨﻟا ﺔ.
-ﻻا ﺔﻐﻴﺻﻞﻫ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻚﻟ ﻞﻌﳒ ﻞﻬﻓ " : مﺎﻬﻔﺘﺳ.
37.﴿                       ﴾،
:ﺔﻳﻵا]95[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "ﱐﻮﻨﻴﻋﺄﻓ" ﺔﻠﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو
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38.﴿                     
              ﴾، :ﺔﻳﻵا]96[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ "ﱐﻮﺗآ" ﻞﲨ ﰲ ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ
.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "غﺮﻓأ ﱐﻮﺗآ لﺎﻗ"و "اﻮﺨﻔﻧا"و
39.﴿                        
      ﴾، :ﺔﻳﻵا]102[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ،ﺔﻴﺋﺎﺸﻧإ ﺔﻐﻴﺻ ﺔﻠﲨ ﰲ مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ ﻲﻫو
يﺬﻟا ﺐﺴﺤﻓأ".ةﺰﻤﳍا ﻲﻫ ﺎ ادأو "
40.﴿        ﴾، :ﺔﻳﻵا]103[.
ﻰﻠﻋ يﻮﺘﲢ ﺔﳝﺮﻜﻟا ﺔﻳﻵا ﻩﺬﻫ: ﺎﳘو ،ﲔﺘﻴﺋﺎﺸﻧإ ﲔﺘﻐﻴﺻ
-.ﺮﻣﻷا ﻞﻌﻓ ﺎﻬﺘﻘﻳﺮﻃو "ﻞﻗ" : ﺮﻣﻷا ﺔﻐﻴﺻ
-.ﻞﻫ ﻲﻫ ﺎ ادأو "ﻢﻜﺌﺒﻨﻧ ﻞﻫ " : مﺎﻬﻔﺘﺳﻻا ﺔﻐﻴﺻ
41.﴿                        
        ﴾، :ﺔﻳﻵا]109[.
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ﺻﻴﻐﺘﲔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺘﲔ، وﳘﺎ :ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ : "ﻗﻞ" وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ.-
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﲏ : "ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺮ " وأدا ﺎ ﻫﻲ ﻟﻮ.-
                       ﴿.24
.[011]اﻵﻳﺔ: ،﴾                
ﺻﻴﻐﺘﲔ إﻧﺸﺎﺋﻴﺘﲔ، وﳘﺎ :ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺮ : "ﻗﻞ" وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ، و"ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ" وﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎ ﻣﻀﺎرع ا ﺰوم ﺻﻴﻐﺔ -
ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
.ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔﺘﻬﺎ اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ "وﻻ ﻳﺸﺮك" وﻃﺮﻳﻘﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ : -
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ
اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺷﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﻧﻪ ﻗﺪ ﲣﺮج اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
ﺣﻮال. وﻟﻜﻲ ﻳﺘﺴﲎ ﻟﻨﺎ أن اﻷﺻﻠﻲ إﱃ ﻣﻌﺎن أﺧﺮى ﺗﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم وﻗﺮاﺋﻦ اﻷ
ﻧﺘﺎول اﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺟﺎءت  ﺎ اﻟﺼﻴﻎ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﰲ  ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، ﻓﻠﻨﻼﺣﻆ اﳉﺪول 
اﻟﺘﺎﱄ:
84
ﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮادﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎﺻﻴﻐﺔ اﻷﻣﺮاﻵﻳﺔرﻗﻢ اﻟﺮﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.01
.11
.21
.31
.41
.51
.61
01
91
-
-
22
42
-
62
72
82
92
-
-
23
54
05
آﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ رﲪﺔ
ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا أﺣﺪﻛﻢ
ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﻳﻬﺎ أزﻛﻰ
ﻓﻠﻴﺄﺗﻴﻜﻢ
ﻗﻞ رﰊ أﻋﻠﻢ
واذﻛﺮ رﺑﻚ
وﻗﻞ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻬﺪﻳﲏ
ﻗﻞ اﷲ أﻋﻠﻢ
أوﺣﻲ إﻟﻴﻚواﺗﻠﻮا ﻣﺎ 
واﺿﺮب ﻧﻔﺴﻚ
وﻗﻞ اﳊﻖ
ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ
وﻣﻦ ﺷﺎء ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ
واﺿﺮب ﳍﻢ
واﺿﺮب ﳍﻢ ﻣﺜﻼ
اﺳﺠﺪوا ﻵدم
اﻷﻣﺮﻓﻌﻞ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
اﻟﺪﻋﺎء
اﻷﺻﻠﻲ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻹرﺷﺎد
اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟﺪﻋﺎء
اﻷﺻﻠﻲ
اﻹﻣﺘﻨﺎن
اﻹرﺷﺎد
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﺘﻌﺠﺐ
اﻹﻣﺘﻨﺎن
94
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮادﻃﺮﻳﻘﺘﻬﺎﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﻬﻲاﻵﻳﺔرﻗﻢ اﻟﺮﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
.5
91
22
-
32
82
وﻻ ﻳﺸﻌﺮن ﺑﻜﻢ أﺣﺪا
ﻓﻼ ﲤﺎر ﻓﻴﻬﻢ
وﻻ ﺗﺴﺘﻔﺖ ﻓﻴﻬﻢ
وﻻ ﺗﻘﻠﻦ ﻟﺸﻴﺊ
وﻻ ﺗﻌﺪ ﻋﻴﻨﺎك ﻋﻨﻬﻢ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻜﺮاﻫﺔ
اﻹرﺷﺎد
.71
.81
.91
.02
.12
.22
.32
.42
.52
.62
26
38
59
69
-
-
301
901
011
-
آﺗﻨﺎ ﻏﺪاءﻧﺎ
ﻗﻞ ﺳﺄﺗﻠﻮا ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻘﻮةﻓﺄﻋﻴﻨﻮﱐ ﺑ
آﺗﻮﰐ زﺑﺮ اﳊﺪﻳﺪ
ﻗﺎل اﻧﻔﺨﻮا
ﻗﺎل آﺗﻮﱐ أﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻪ
ﻗﻞ ﻫﻞ أﻧﺒﺄﻛﻢ
ﻗﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺮ
ﻗﻞ إﳕﺎ أﻧﺎ ﺑﺸﺮ
ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ
اﳌﻀﺎرع ا ﺰوم ﺑﻼم اﻷﻣﺮ
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻷﺻﻠﻲ
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻹﻟﺘﻤﺎ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻷﺻﻠﻲ
اﻹرﺷﺎد
05
.6
.7
.8
.9
.01
.11
-
07
37
-
67
011
ﻣﻦ أﻏﻔﻠﻨﺎ ﻗﻠﺒﻪوﻻ ﺗﻄﻊ
ﻓﻼ ﺗﺴﺄﻟﲏ ﻋﻦ ﺷﻴﺊ
ﻗﺎل ﻻ ﺗﺆاﺧﺬﱐ
وﻻ ﺗﺮﻫﻘﲏ ﻣﻦ أﻣﺮ ﻋﺴﺮا
ﻓﻼ ﺗﺼﺎﺣﺒﲏ
وﻻ ﻳﺸﺮك ﺑﻌﺒﺎدة رﺑﻪ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﻨﺎﻫﻴﺔاﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ 
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﳌﻀﺎرع ﻣﻊ ﻻ اﻟﻨﺎﻫﻴﺔ
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻹﺋﺘﻨﺎس
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻹﻟﺘﻤﺎس
اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ
اﻹرﺷﺎد
ﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮادأداﺗﻬﺎﺻﻴﻐﺔ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎماﻵﻳﺔرﻗﻢ اﻟﺮﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
7
9
21
51
91
-
73
05
75
أﻳﻬﻢ أﺣﺴﻦ ﻋﻤﻼ
أم ﺣﺴﺒﺖ أن أﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ
ﻟﻨﻌﻠﻢ أي اﳊﺰﺑﲔ أﺣﺼﻰ
ﻓﻤﻦ أﻇﻠﻢ ﻣـّﻤﻦ اﻓﱰى ﻋﻠﻰ اﷲ
ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻢ ﻟﺒﺜـﺘﻢ
ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ أﻳﻬﺎ أزﻛﻰ ﻃﻌﺎﻣﺎ
أﻛﻔﺮت ﺑﺎﻟﺬي ﺧﻠﻘﻚ
أﻓﺘﺘﺨﺬوﻧﻪ وذرﻳﺘﻪ أوﻟﻴﺎء 
وﻣﻦ أﻇﻠﻢ ﳑﻦ ذﻛﺮ
أي ّ
اﳍﻤﺰة
أي ّ
ﻣﻦ
ﻛﻢ
أي ّ
اﳍﻤﺰة
اﳍﻤﺰة
ﻣﻦ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﺘﻨﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻼل
اﻷﺻﻠﻲ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻹﻧﻜﺎر
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ
15
.01
.11
.21
.31
.41
.51
.61
.71
.81
36
86
17
27
47
57
49
201
301
ﻗﺎل أرأﻳﺖ إذ أوﻳﻨﺎ
وﻛﻴﻒ ﺗﺼﱪ
ﻗﺎل أﺧﺮﻗﺘﻬﺎ ﻟﺘﻐﺮك أﻫﻠﻬﺎ
ﻗﺎل أﱂ أﻗﻞ
أﻗﺘﻠﺖ ﻧﻔﺴﺎ زﻛﻴﺎ
ﻗﺎل أﱂ أﻗﻞ ﻟﻚ
ﻓﻬﻞ ﳒﻌﻞ ﻟﻚ ﺧﺮﺟﺎ
أﻓﺤﺴﺐ اﻟﺬﻳﻦ ﻛﻔﺮوا
ﻗﻞ ﻫﻞ ﻧﻨﺒﺄﻛﻢ
اﳍﻤﺰة
ﻛﻴﻒ
اﳍﻤﺰة
اﳍﻤﺰة
اﳍﻤﺰة
اﳍﻤﺰة
ﻫﻞ
اﳍﻤﺰة
ﻫﻞ
ﺳﺘﺒﻌﺎداﻹ
اﻟﻨﻔﻲ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﳋﻄﺄ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻟﻮﻋﻴﺪ
اﻟﺘﺸﻮﻳﻖ
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻨﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮادأداﺗﻬﺎﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻤﻨﻲاﻵﻳﺔرﻗﻢ اﻟﺮﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
42
04
24
66
77
901
وﻗﻞ ﻋﺴﻰ أن ﻳﻬﺪﻳﲏ رﰊ
ﻓﻌﺴﻰ رﰊ أن ﻳﺆﺗﻴﲏ
وﻳﻘﻮل ﻳﺎﻟﻴﺘﲏ
ﻗﺎل ﻟﻪ ﻣﻮﺳﻰ ﻫﻞ أﺗﺒﻌﻚ
ﻗﺎل ﻟﻮ ﺷﺌﺖ
ﻗﻞ ﻟﻮ ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺮ
ﻋﺴﻰ
ﻋﺴﻰ
ﻟﻴﺖ
ﻫﻞ
ﻟﻮ
ﻟﻮ
ﺟﻲاﻟﱰ 
اﻟﱰﺟﻲ
اﻟﺘﻤﲏ
اﻟﱰﺟﻲ
اﻟﱰﺟﻲ
اﻟﺘﻤﲏ
25
ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاء
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮادأداﺗﻬﺎﺻﻴﻐﺔ اﻟﻨﺪاءاﻵﻳﺔرﻗﻢ اﻟﺮﻗﻢ
.1
.2
.3
.4
24
94
68
49
وﻳﻘﻮل ﻳﺎﻟﻴﺘﲏ
وﻳﻘﻮل ﻳﺎوﻳﻠﺘﻨﺎ
ﻗﻠﻨﺎ ﻳﺎ ذااﻟﻘﺮﻧﲔ
ﻗﺎﻟﻮا ﻳﺎ ذااﻟﻘﺮﻧﲔ
ﻳﺎ
ﻳﺎ
ﻳﺎ
ﻳﺎ
اﻟﺘﺤﺴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻊ
اﻟﺘﺤﺴﺮ واﻟﺘﻮﺟﻊ
اﻷﺻﻠﻲ
اﻷﺻﻠﻲ
65
اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
،  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ، دون ﻃﺒﻌﺔ؛ ﺑﲑوت : دار روح اﳌﻌﺎﱐاﻷﻟﻮﺳﻲ، ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ،  
م .5002اﳌﻌﺎرف، 
، اﳉﺰء اﻷول؛ اﺳﺘﻨﺒﻮل: اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﻼﻣﻴﺔ  اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂأﻧﻴﺲ، اﺑﺮﺣﻴﻢ و أﺻﺤﺎﺑﻪ, 
م .2791
ﻟﺒﻨﺎن: دار اﻟﻜﺘﺐ -ﺑﲑت، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ؛ اﻟﺒﺤﺮ اﶈﻴﻂاﻷﻧﺪﻟﻮﺳﻲ، أﰊ ﺣﻴﺎن، 
م.3991ه /3141اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،
ﺑﲑوت اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ روح اﳌﻌﺎﱐ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ واﻟﺴﺒﻊ اﳌﺜﺎﱐ،اﻟﺒﻐﺪادي، 
ه. 5041: دار اﻹﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ
ا ﻠﺪ اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ؛ ﺑﲑوت : دار ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻮاﺿﺢ، اﳊﺠﺎزي، ﳏﻤﺪ، ﳏﻤﻮد،
م.8691/ه 8831اﳉﻴﻞ  
7731ﻣﺼﺮ : دار اﳌﻌﺎرف، اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ؛اﳉﺎرﻣﻲ، ﻋﻠﻲ و أﻣﲔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
م.7591ه / 
ﺟﺪة: اﳊﺮﻣﲔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و - ﺳﻨﻘﺎﻓﻮرةﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت، اﳉﺮﺟﺎﱐ، ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﳏﻤﺪ, 
اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﺪون ﺳﻨﺔ
اﻟﺴﺎدس، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳉﺰء زاد اﳌﺴﲑ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﻔﺴﲑ، ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ، ﰉ اﻟﻔﺮجاﳉﻮزى، أ
م.4991–ه 4141اﻷوﱃ؛ ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
،  ا ﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻌﺔ,  دار اﻟﺴﻼم ﻟﻠﻄﺒﻌﺔ اﻷﺳﺎس ﰱ اﻟﺘﻔﺴﲑﺣﻮى، ﺳﻌﻴﺪ، 
.م9891ه /9031و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮرﻳﻊ, 
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ﺳﻮرﻳﺔ: ، ا ﻠﺪ اﻷول، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ؛ إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘاﻟﺪروﺷﻲ، ﳏﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ، 
م.9991ه/ 0241دار اﻹرﺷﺎد ﻟﻠﺸﺆون اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، 
، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ؛ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢاﻟﺪﻣﺸﻘﻰ ، إﻣﺎم أﰊ اﻟﻔﺪاء اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ. 
ﺑﲑوت : ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻮر اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، دون ﺳﻨﺔ.
اﳉﺰء اﳊﺎدى واﻟﻌﺸﺮون، اﻟﻄﺒﻌﻴﺔ اﻷوﱃ، ﺑﲑوت ﻟﺒﻨﺎن : اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻨﲑ، اﻟﺰﻫﻴﻠﻰ، وﻫﺒﺔ، 
م.1991-ه 1141اﻟﻔﻜﺮ اﳌﻌﺎﺻﺮ، دار 
د.ط؛ ﺿﻮاء اﻟﺒﻴﺎن ﰲ إﻳﻀﺎح اﻟﻘﺮآن ﺑﺎﻟﻘﺮآن،اﻟﺸﻨﻘﻴﻄﻲ، ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، اﳉﻜﲏ، أ
ه 5141ﻟﺒﻨﺎن :دار اﻟﻔﻜﺮ .ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ و اﻟﺘﻮزﻳﻊ .–ﺑﲑوت 
م.5991/
، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺪﻳﺮﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ ، اﻟﺸﻮﻛﺎﱏ، اﻹﻣﺎم
.4991–ه 5141ﻟﺒﻨﺎن : دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، –ﲑوت ﺑ
8041. اﳉﺰء اﻟﻌﺸﺮون، ﻣﻜﺔ : دار اﻟﺮﺷﺎد ﺻﻔﻮة اﻟﺘﻔﺎﺳﲑاﻟﺼﺎﺑﻮﱐ،ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ. 
م.8891ه/
، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ؛ ﺑﲑت : دار اﻟﻜﺘﺐ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻐﻼﻳﻴﲏ، ﻣﺼﻄﻔﻰ، 
م. 70002ه/ 8241اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
؛ ﺑﲑوت : دار ﺜﺎﻧﻴﺔﻌﺔ اﻟﺒ، اﻟﻄﺎﻣﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺮآناﳉاﻟﻘﺮﻃﱯ، أﲪﺪ، اﻷﻧﺼﺎري،
ه.6231اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ.
ه 1141ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻌﺼﺮ اﳊﺪﻳﺚ ,ﻣﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮأن؛اﻟﻘﻄﺎن,ﻣﻨﺎع, ﺧﻠﻴﻞ .
م .0991/ 
ﺑﲑوت: داراﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ, ،, اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐﻣﻠﺨﺺ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، دﺆاﻓ، ﻧﻌﻤﺔ
ﺳﻨﺔ.، دون اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
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؛ ﺑﲑوت: دار اﻟﻜﺘﺐ،ﺒﻌﺔﻃون دﻋﻠﻮم اﻟﺒﻼﻏﺔ،اﳌﺮاﻏﻰ،ﻣﺼﻄﻔﻰ أﲪﺪ، 
م.3991ه/4141
ﻟﺒﺎن: دار ﺑﲑوت -، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ؛ ﺑﲑوتاﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ، 
.م3991ه/  3131اﶈﺮوﺳﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ و اﻟﻨﺸﺮ، 
ﻣﻜﺘﺒﺔ دار إﺣﻴﺎء اﻟﻜﺘﺐ ؛ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ اﳌﻌﺎﱏ و اﻟﺒﻴﺎن و اﻟﺒﺪﻳﻊاﳍﺎﴰﻰ، أﲪﺪ، 
م.0691ه/ 9831اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  
، اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ﺟﻮاﻫﺮ اﻷدب ﰱ أدﺑﻴﺎت وإﻧﺸﺎء ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮباﳍﺎﴰﻰ، أﲪﺪ، 
م.1991/6141واﻟﺜﻼﺛﻮن؛ ﺑﲑوت : دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
،دون ﻃﺒﻌﺔ؛ ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺰولاﻟﻮاﺣﺪي، أﺑﻮ اﳊﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﲪﺪ ، 
م.3691ﻫـ/1141
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ؛ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻮدﻳﺔ :اﻷدب ﻧﺼﻮﺻﻪ وﺗﺎرﳜﻪﻋﺒﺎد، ﺷﻜﺮي، 
م.0791ه_3441ة اﳌﻌﺎرف، ر وزا
، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻄﻼبﻓﺮﺣﺎت، ﻳﻮﺳﻒ ﺷﻜﺮي، إﻣﻴﻞ ﺑﺪﻳﻊ ﻳﻌﻘﻮب ، 
م.7002ﻟﺒﻨﺎن: دار اﳌﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ،  - ﺑﲑوت
؛ ﺑﲑوت : دار اﻟﻔﻜﺮ، دون ﺳﻨﺔ.ﻃﺒﻌﺔﰲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن، دون ﻗﻄﺐ، ﺳﻴﺪ، 
